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 ﺘﻘﺩﻴــــﻡ
 
 
ﺘﻨﺸﺄ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻋﺎﺩﺓ ﺇﻤﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻓﺸل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، 
ﻓﺘﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻠﻊ 
ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺸﺄ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ . ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﻤﺤﻔﺯﺍﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ 
ﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﻋﺩﺩ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺤﺘﻡ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭ 
ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﺤﺩﺩ، ﻜﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﺎ، ﺃﻭ ﺨﻁ ﺴﻜﺔ ﺤﺩﻴﺩ 
ﻭﻻ ﺘﻨﺸﺄ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﻐﺭﺽ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺸﺩ . ﺒﻴﻥ ﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﻭﻤﺎ ﺸﺎﺒﻪ ﺫﻟﻙ
ﻭﺍﻋﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﻤﻨﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺒل ﺘﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻋﻨﺩ ﺇﻨﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻘ 
ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ، ﺒﻤﻨﺤﻬﻡ ﺤﻘﺎ ﺤﺼﺭﻴﺎ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻌﺽ 
ﻭﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ . ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻤﺩﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﻤﻘﺎﺒل ﺩﻓﻊ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺘﺘﺩﺍﺨل ﻓﻴﻪ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ، 
ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻭﻀﻊ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ، ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﻗﺩ ﺒﺎﺕ 
ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺘﻬﺎ، ﻭﺘﺸﻜﻴل ﺇﻁﺎﺭ ﺇﺸﺭﺍﻓﻲ ﻤﺴﺘﻘل ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ 
ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﻨﻅﻴﻔﺔ ﻭﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ 
 .  ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ 
 
(  ﻤﺎﺱ)ﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺩﻫﺎ ﻤﻌﻬﺩ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺘ
ﺒﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﺇﻟﻰ 
ﻓﺤﺹ ﺠﻭﺩﺓ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﺸﺘﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻭﺩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﻤﻨﺢ 
ﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ، ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﻥ ﻴﺘﻡ ﻤﻨﺢ ﻫﺫﻩ ﺇﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺒﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴ 
ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻭﺸﻔﺎﻑ، ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺸﺭﻭﻁﺎ ﺃﻓﻀل ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻤﺩﻯ ﺸﻤﻭل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ . ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻵﻨﻲ ﻭﺍﻟﺒﻌﻴﺩ 
ﻁ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ، ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒ 
ﻟﻤﻨﻊ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﻌﺴﻔﻴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ ﻷﺴﻌﺎﺭ 
iii 
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﺃﻭ ﺇﻫﻤﺎل ﺠﻭﺩﺘﻬﺎ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺘﺠﺎﻫل ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ 
 . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺃﻭ ﺍﻹﺴﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ 
 
ﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺼﺎﻨﻌﻲ ﻨﺄﻤل ﺍﻥ ﺘﺸﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺠﺩ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺭﺴﺎﻟﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺒﻴﺌﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﻓﻲ 
ﻭﻴﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺒﺎﻟﺸﻜﺭ ﻟﻺﺨﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ . ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
ﻤﺎﺱ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻌﻬﺩ 
ﻜﻤﺎ ﻨﺸﻜﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ . ﺍﺴﺘﻀﺎﻓﺘﻬﻡ ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ ﻟﻭﺭﺸﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻨﺸﻜﺭ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺃﻨﻴﺱ ﻓﻭﺯﻱ ﻗﺎﺴﻡ ﻭﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻓﺭﺍﺱ ﻤﻠﺤﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﻭﺩﻫﻤﺎ 
 ﺍﻟﺴﺨﻲ ﺎﻋﻠﻰ ﺩﻋﻤﻬﻤ ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻭﺭﺩ   CRDIﻜﻨﺩﺍ -ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
 . ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻬﺩ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﻫﺫﻩ 
 
 
 
 ﺴﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩﺍﷲ. ﺩ
 ﺍﻟﻤﺩﻴـﺭ ﺍﻟﻌـﺎﻡ
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 ﻤﻠﺨﺹ
 
 
ﻤﻨﻬﺎ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺴﻴﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻋﺒﺭ ﻋﺩﺓ ﺃﺸﻜﺎل، ﺘ
 ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ - ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ -ﺇﻥ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ . ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ . ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ 
 ﺇﻻ ﺃﻥ - ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻭﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ -ﻗﺎﺌﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل 
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺘﺭﺠﻊ ﻭ.  ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻨﻪ ﺎﹰ ﻭﺍﻀﺤ ﺎﹰﻙ ﺍﺘﺠﺎﻫﻫﻨﺎ
 ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ :ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺤﻴﺙ ﺍ. 91ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﻭﻉ . ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﻫﺎ ﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ 
ﻏﻴﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ –ﻠﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻓﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻁﻠﻕ ﻋ :ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻭ.  ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻜﻜل -ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭل 
.   ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ؛ ﺃﻱ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺓ ﺎﹰﺃﻁﺭﺍﻓ
 .ﻤﺘﻴﺎﺯﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺓ ﻋﺒﺭ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻻ 
 
ﺃﻭ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ  ،ﻌﺩ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﻭﺘﹸ
ﻓﻘﺩ ﻤﻨﺤﺕ ﺤﻜﻭﻤﺔ .  ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺓ ﺒﺎﻟﺠﺩﻴﺩ ﺕ ﻟﻴﺴ  ﻭﺇﻨـﺸﺎﺌﻬﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬـﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ 
ﺍﻻﻨـﺘﺩﺍﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨـﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺃﺸﺨﺎﺹ ﻹﺩﺍﺭﺓ 
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻜﻤﺎ . ﺴـﺘﻐﻼل ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ  ﺃﻭ ﺍ ،ﻤـﺭﺍﻓﻕ ﻋﺎﻤـﺔ 
ﻭﻋﻨﺩ .  ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ - ﺇﺜـﻨﺎﺀ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻟﻠﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ -ﺍﻟﻬﺎﺸـﻤﻴﺔ 
ﻤﺠـﻲﺀ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨـﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠـﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺘﻡ ﻤﻨﺢ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﺜﺒﺘﺕ 
 ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ،ﺍﺕ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭ. ﺍﻟﺘﺠـﺭﺒﺔ ﻨﺠﺎﺤﻬـﺎ 
 ﻟﻴﺴﺩ 5002ﻭﻴﺄﺘﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻟﺴﻨﺔ . ﺇﻁـﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨـﻲ ﻤـﻨﻅﻡ ﻟﻬﺎ 
 . ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﻴﻨﻅﻡ،ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ
 
ﻓـﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺴﺩ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺘﻡ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﻭ
 ﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻨﻅﻡ ﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﻁ 
ﻨﻅﻡ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ ﻟﻼﻤﺘﻴﺎﺯ، ﻭ.  ﺘﺤﺩﻴﺜﻬﺎ ﺃﻭﻭﺘـﺸﻐﻴﻠﻬﺎ 
iiv 
 ﺍﻜﺎﻥ  ﺴﻭﺍﺀ ،ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ ﻤﺤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ، ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ، ﻭﻁﺭﻕ ﻤﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ 
ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ : ﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻏ ﺒﻁﺭﻕ ﻋﺒﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺃﻭ :  ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺒﻁـﺭﻕ 
 ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ،ﻜﻤـﺎ ﻨﻅـﻡ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻉ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﺇﺒﺭﺍﻤﻬﺎ . ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭ 
 . ﻜﻤﺎ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﺤﻜﺎﻤﺎ ﺤﻭل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺃﻭ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ. ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ
 
ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻋﻼﻩ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻼﻤﺘﻴﺎﺯ، " ﻤـﺎﺱ "ﻗﺎﻤـﺕ ﻭ
 ﺘﻠـﻙ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﻟﻴل ﺍﻷﻭﻨﺴﺘﻴﺭﺍل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺨﺎﺼـﺔ ﻭﺒ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ . ﺍﻟﺒـﻨﻙ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒـﻲ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ 
 . ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻨﺎﻅﻤﺔ ﻟﻼﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻪ،ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
 
ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻴﺴﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭ
 ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ،ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ، ﻓﻬﻭ ﻴﺸﻜل ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﻅﻡ ﻟﻜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ 
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻴﺒﺘﻌﺩ ﻓﻴﻪ .  ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ 
 ﻭﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ؛ ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ،ﺴﺎﺌﺩﺍ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ
 ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺃﻥ ﻴﺴﺭﻉ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ،ﻟﻜﻥ. ﺨﺎﺹ ﻟﻜل ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ
 ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﻤﺎﺩﺓ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﺤﻭل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤل . ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻭﺭ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ 
 . ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻤﺎﻨﺤﺔ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﺼﺎﺤﺏ ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ 
 
 ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﻐﻲ ،ﻟﻘﺩ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺼﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 
 ﻓﻘﺩ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ . ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻭﺍﻀﺢ ﻭﻤﻭﺠﺯ 
 ،ﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻨﻬﺠﺕ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺒﺴﻴﻁ ﻭﺍﻟﺴﻬﻭﻟﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺤﺎﻓﻅﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍ 
 ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻤﺎﻡ ،ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻠﻌﻁﺎﺀ ﻓﺭﺼﺔ ﺤﻀﻭﺭ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ 
 ﺇﺫ ﺃﻨﻪ ﻴﺤﻘﻕ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ . ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ 
 ﻭﻫﻲ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﺤﻔﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ
 . ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ
 
iiiv 
 ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻨﻪ ﺃﻋﻁﻰ ، ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺴﺎﻭﻯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻜﻤﺎ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﺴﺎﻭﻯ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭ 
 ﻭﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ،ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺃﺠﻨﺒﻴﺔ . ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ
 . ﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﻼﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ  ﻭﻓﻲ ﺘﺤ ،ﻟﻠﻁﺭﻓﻴﻥ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ 
 
 : ﻤﺜﺎل، ﺠﺯﺍﺀﺍﺕ -ﺃﻴﻀﺎ– ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﻀﻤﻥ  ﻤﻥﻏﻡﻭﺒﺎﻟﺭ
ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ، ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻭ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺍﻟﻔﺎﺌﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، 
 ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻟﻰ ﺇ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺃﻋﻁﻰ ﻤﺎﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﺒﺎﺩﺭ ﺤﺎﻤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ 
ﻭﺍﺤﺘﻔﻅ . ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺨﻼل ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ 
ﻭﻴﺫﻜﺭ ﺃﻥ  .ﻤﺎﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺒﺤﻕ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ 
 :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺎﻗﺘﺭﺍﺡ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺃﻫﻤﻬﺎ 
 
ﻭل ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻨﺢ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ، ﺍﻷ  .1
ﻭﻁﻨﻲ ﻤﺜل ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﻴﺕ، 
 .   ﻭﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﻤﺤﻠﻲ ﺘﻤﻨﺤﻪ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﻻ ﻴﺨﺹ ﺇﻻ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ 
ﻲ  ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓ -ﻷﻫﻤﻴﺘﻪ–ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ  .2
ﻋﻘﺩ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﺴﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺘﺄﻜﻴﺩﺍﹰ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻨﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، 
 ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻱ ﺒﻤﺠﻠﺱ ،ﻴﻤﻨﺢ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓ
 .ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ 
ﻨﺢ  ﻭﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤ ،ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻨﻴﺔ  .3
 . ﻭﺫﻟﻙ ﺘﺄﻜﻴﺩﺍﹰ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﻓﺼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ،ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ
 . ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﻤﺘﻴﺎﺯ، ﺤﻴﺙ ﺃﻀﻴﻑ ﻨﺹ ﺨﺎﺹ ﻟﺫﻟﻙ  .4
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 ﻤﻘﺩﻤﺔ -1
 
 
ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺴﻴﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻋﺒﺭ ﻋﺩﺓ ﺃﺸﻜﺎل، ﻤﻨﻬﺎ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺘ
 ﻭﺍﻟﺤﺩ ،ﻭﻤﻪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ، ﻴﻌﻨﻲ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺇﻥ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ، ﺒﻤﻔﻬ . ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﻨﺢ . ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ 
  ﻭﺍﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﺒﺭ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻋﺎﻤﺔﻭﺒﺩﻭﺭ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، 
 ﺃﺼﺒﺢ ﺸﺎﺌﻌﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ -ﻬﺯﺘﻬﺎﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺩ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺘﺩﺍﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺃﺠ -
ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻠﻴل ﻭ. ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺨﺼﺨﺼﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ 
 ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻜﻔل ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ،ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ 
ﻌﺩ ُﻴﻭ. ﻭﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻨﻘﻴﺽ ﻟﻼﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ . ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﺨﺼﺨﺼﺔ 
 -ﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺩﺍﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻘﻁﺎ
 ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﻁﺭﻕ ﺨﺼﺨﺼﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ -ﻋﺒﺭ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ 
ﺇﻥ ﻤﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺸﺨﺹ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺭﻓﻕ ﻋﺎﻡ ﻟﻤﺩﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ . ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
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 -ﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻋﺒﺭ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ  ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺘﻨﺘﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭ -ﺘﺎﺭﻴﺨﺎ
 ﻭﻁﺭﻕ ﻤﻨﺤﻪ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ،ﻻ ﻴﻌﺩ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﺍ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
 .  ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ 
 
ﺘﺘﻴﺢ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﺭﺼﺎ ﻤﺅﺍﺘﻴﺔ ﻟﺨﻔﺽ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭ
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺠﻌل ﻓﻲ .  ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻹﻨﺸﺎﺀ ،ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﻤﻭﺍل ﻋﺎﻤﺔ 
ﺴﻭﻑ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻭﻻ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﺘﺤﻭﻴل ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻜﺎﻨﺕ 
 . ﺫﻟﻙ
 
 ﺃﻭ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ،ﻌﺩ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﻭﺘ
ﻓﻘﺩ ﻤﻨﺤﺕ ﺤﻜﻭﻤﺔ . ﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ  ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟ ﺓ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﺠﺩﻴﺩ  ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ  ﻭﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺃﺸﺨﺎﺹ ﻹﺩﺍﺭﺓ 
 ﺇﺜﻨﺎﺀ -ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻜﻤﺎ .  ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﻤﺭﺍﻓﻕ ﻋﺎﻤﺔ
ﻭﻋﻨﺩ ﻤﺠﻲﺀ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ .  ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ -ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻟﻠﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ
.  ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ، ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺘﻡ ﻤﻨﺢ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟ
 ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ -ﻋﺒﺭ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ -ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭ
 ﻟﻴﺴﺩ 5002ﻭﻴﺄﺘﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻟﺴﻨﺔ . ﻴﻭﺠﺩ ﺇﻁﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻨﻅﻡ ﻟﻬﺎ 
 .    ﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ  ﻭﻴﻨﻅﻡ ﻫ،ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ 
 
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻭﻑ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭ
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻨﺎ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ . ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ، ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ . ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻼﻤﺘﻴﺎﺯ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 
ﺘﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﺒﺭ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻨﺎ ﺴﻭﻑ ﻨﺩﺭﺱ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻅﻤﺕ . ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ 
ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ،ﻭﻜﻴﻔﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﺤﻜﺎﻤﻬﺎﻁﺭﻕ ﻤﻨﺢ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ 
ﻤﻥ ﺜﻡ ﺴﻭﻑ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭ. ﻤﺤل ﺘﺭﻜﻴﺯ - ﺍﻴﻀﺎ -ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﻜﻭﻥ 
ﻨﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭ. ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﺘﻲ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭﺍﻟﺸﻜل 
 ، ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺭﺅﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻤﺩﻯ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
3 
ﺃﻤﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ .  ﻟﻤﺤﻠﻴﺔﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍ 
 ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﻓﻬﻡ ﺃﻓﻀل ، ﻓﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜل
 . ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺃﻱ ﻏﻤﻭﺽ ﺃﻭ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺭﺭ ﻷﺤﻜﺎﻤﻪ ،ﻷﺤﻜﺎﻤﻪ
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 ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ -2
 
 
 ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﻤﺭﻓﻕ ﻋﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﻤﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺸﺭﻜﺔ، ﻴﻌﺩ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻋﻘﺩﺍﹰ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎﹰ 
ﻴﺨﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭ. ﻟﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﺭﺴﻭﻡ ﻴﺘﻘﺎﻀﺎﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻥﻭﺍﺴﺘﻐﻼ
ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻑ . ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ 
ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻴﻜﻠﻑ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺸﺨﺹ ﻋﺎﻡ ﺸﺨﺼﺎﹰ ﺁﺨﺭ ﺒﺎﺴﺘﻐﻼل ﻤﺭﻓﻕ  " :ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺒﺄﻨﻪ
  .1"ﺩ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﻋﺎﻡ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﺤﺩ 
 
ﺎﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﺸﺭﻜﺔ ﻓﺇﺫﺍﹰ 
ﻭﺒﺸﻜل ﻤﺤﺩﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ . ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺨﺩﻤﺔ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ،  ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤ ،ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﺩﺍﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ 
 ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻴﻌﺩ ﻤﺴﺅﻭﻻﹰ ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ 
 .  2ﻭﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ
 
 :3ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﻟﻌﻘﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻋﺩﺓ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﻭ
 
ﺤﻘﻕ ﻴ ﻤﺭﻓﻘﺎﹰ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ؛ ﻜﻭﻨﻪ  ﻤﺤﻠﻪﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥﻭﻋﻘﺩ ﺫﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ،  .1
 . ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺭﺒﺤﺎﹰ
 .ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺎﹰ  .2
ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺃﺨﻁﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﻤﻘﺎﺒل ﺫﻟﻙ ﻋﻭﻀﺎﹰ  .3
 ﺃﻭ ﻓﻲ ،ﻓﻲ ﺸﻜل ﺭﺴﻭﻡ ﻴﺤﺼﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻥ، ﻭﺘﺤﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻓﻲ ﻤﺘﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
 .ﻤﺘﻥ ﻤﻼﺤﻕ ﻤﻌﻴﻨﺔ
                                                           
؛ 801، ﺹ (4891ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴﻥ ﺸﻤﺱ، ) ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ، –ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ، ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻌﻘﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ : ﺍﻟﻁﻤـﺎﻭﻱ   1
 .321، ﺹ (ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،5991ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، )ﻗﺎﻭﻱ، ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺴﻌﺎﺩ ﺍﻟﺸﺭ
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ﺭﺍﻡ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻓﻲ ﺍ  ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ )ﺴﺔ ﺤﻭل ﻋﻘﺩ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ، ﺩﺭﺍ : ﻁـﻪ   3
 .8-7ﺹ ( 1002/9ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﺭﻗﻡ ﺍﷲ، 
5 
 ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻴﻨﺼﺏ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺭﻓﻕ ﻋﺎﻡ،  .4
ﻋﻠﻰ ،  ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻨﺎﺌﺒﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺘﺴﻴﻴﺭﻩ 
 . ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ، ﻭﺇﺸﺭﺍﻓﻬﺎﺃﻥ ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ 
ﻋﻘﺩ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺩﻴﺭﻩ ﻫﻴﺌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ  .5
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻻ ﻴﻨﻔﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺭﺍﻓﻕ . ﻟﺨﺎﺼﺔﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﺍ
 .ﺫﺍﺕ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﻤﺔ
ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻥ ﻜﻭﻥ ﻤﺤل ﻋﻘﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻤﺭﻓﻘﺎﹰ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﺃﻥ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺤﻕ ﺇﻨﺸﺎﺀ  .6
 . ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﻭﺇﻟﻐﺎﺌﻪ 
ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ،ﻴﺨﻀﻊ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻌﻘﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻜﺫﻟﻙ  .7
 .ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ 
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 ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ -3
 
 
 ﺘﺩﺨﻠﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺴﻴﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ -ﺘﺎﺭﻴﺨﺎ–ﻴﻌﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﺼﺩﺭ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ؛ ﻟﺫﻟﻙ 
ﺇﻥ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ، ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ، .  ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ:ﻋﺒﺭ ﻋﺩﺓ ﺃﺸﻜﺎل، ﻤﻨﻬﺎ 
ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ؛ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟ 
ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻗﺎﺌﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ . ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ 
ﻴﻤﻜﻥ ﻭ.  ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻨﻪ ﺎﹰ ﻭﺍﻀﺤ ﺎﹰﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻭﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﺠﺎﻫ 
ﺤﻴﺙ .91ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺘﺭﺠﻊ 
 ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﺒﺭ : ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻷﻭل ﻤﻥﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﺍ
 ﻓﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﺔ :ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ . ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﻫﺎ ﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
 -ﻏﻴﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭل –ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
 ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺎﹰﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺃﻁﺭﺍﻓ ﻭ .4ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻜﻜلﻤ
 ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ُﻴﺜﺎﺭ ﻭﻫﻨﺎ . ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ؛ ﺃﻱ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺓ 
 ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺤﺼﺭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ،ﻫل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ : ﺍﻵﺘﻲ
 ﺨﺩﻤﺎﺕ؟ ﻓﻲ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟ 
 
 ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ  )-ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺎ– ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ  ﺇﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺘﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻟﻜﻥ ( ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﺦ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﻭ
ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ  ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎﺃﺼﺒﺢ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ 
  :5ﻤﻨﻪ
 
ﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻀﻌﻑ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻋﺠﺯ ﻓﻲ ﻨﻘ .1
ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻹﻨﺸﺎﺀ 
 .ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ 
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 ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل  .2
 . ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ 
 .ﻨﻘﺼﺎﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ  .3
ﻋﺩﻡ ﺭﻀﻰ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ،  .4
 . ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺃﺤﺩﻯ ﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ ﻟ 
 
 ﻭﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ،ﻟﻌل ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﺃﺤﺩ ﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
ﻌﺎﺭ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﺒﻨﻭﻋﻴﺔ ﻓﺘﻭﻓﺭ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺄﺴ. ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
 ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ - ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ-ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
 ﻋﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﻭﻫﻨﺎﻙ.ﺤﺎﺩﺓ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺎﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ، ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬ
   .6 ﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻴﻌﺩ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﹰ ﻻ ﻤﻔﺭ ﻤﻨﻪ  ﺍﻻﺴ ﻓﺎﻥﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ،
 
ﺇﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺒﺤﺔ ﻗﺩ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ 
ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺒﺤﺔ ﻜﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، 
ﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟ. ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 
ﻜﻤﺎ . ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺒﻗﺩ ﻴﺨﻔﺽ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺘﻴﺔ، 
ﻥ ﻤﻥ ﺠﻠﺏ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  ﻭﻴﻤﻜﹶ ،ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭﺓ 
ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ . ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
 .7ﺜﻤﺎﺭﻴﺔﺍﻻﺴﺘ
 
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻁﺭﻕ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻭ
 tniojﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ  ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ :ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭ ،ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ  ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
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ﻤﺎ ﻴﻬﻤﻨﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﻭ . ﻭﻋﻘﻭﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ erutnev
  .8ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
 
ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل،  ﻟﺔ ﺃﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭ 
ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ، ﺃﺤﺩ ﻤﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻴﺘﺤﻤل ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻜل  ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ، ﺃﻭ ﺘﺸﻐﻴل، 
 ﻭﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻤﺎ . ﻭﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻤﻨﻔﺭﺩﺍ، ﻓﻬﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ  ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ،
 . ﺃﻭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ  )TOB(  ـﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺃﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟ 
 
 ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻠﻤﻠﺘﺯﻡ ﻟﻔﺘﺭﺓ : ﻭﻫﻭ ،ﻟﻜﺜﺭﺓ ﺸﻴﻭﻋﻪ  ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﻤﻌﺭﻭﻑ
 ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ،ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻁﺭﺡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻺﻴﺠﺎﺭ   ﻭﺒﻌﺩ ،ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ
 .ﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻑ ﻟ ﻤﻭﺍﻗﻭﺘﺼﻠﺢ ﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ، 
 
 :ﻵﺘﻲ ﻜﺎ  ﻭﻫﻲ ﻓﻬﻨﺎﻟﻙ ﺼﻴﻎ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻟﻬﺎ، ﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻟﻪﻭﺍﻷﻨﻅ  )TOB( ﺃﻤﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟ  ـ
 
  TOB ( ﺍﻟﺒﻭﺕ)  ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ – ﺘﺸﻐﻴل -ﺒﻨﺎﺀ .1
ﺼﺎﺤﺏ )ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ  )refsnarT-etarepO-dliuB( ﻭﻫﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ ﻟ  ـ
 ﺠﻬﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ ﻭﻭﺘﺸﻐﻴﻠﻪ    ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ  ﺒﺒﻨﺎﺀ( ﺤﻕ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ
ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺤﻘﻕ ﺒﻌﺽ   ﺍﺴﺘﻌﺎﺩ ﻤﺎ ﺘﻜﺒﺩﻩ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ  ﻗﺩ  ﻜﻭﻥﻴﻭﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ، 
 . ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ
 : )TOOBF( ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ  .2
ﻭﻫﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻥ  )refsnarT-etarepO-nwO-dliuB-ecnaniF( ﻭﻫﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ ﻟ  ـ
 ﺜﻡ ،ﻭﺘﻤﻠﻜﻪ ﻭﺘﺸﻐﻴﻠﻪ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ  ، ﻭﺒﻨﺎﺌﻪﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ 
 .ﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻋﺎﺩ
 )LOB( : ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ  .3
 ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﺒﺒﻨﺎﺀ :ﻭﺘﻌﻨﻲ  )esaeL-etarepO-dliuB( ﻭﻫﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ ﻟ  ـ
 . ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺘﺸﻐﻴﻠﻪ ﻭﺘﺄﺠﻴﺭﻩ 
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ﺍﻟﺼﻴﻎ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﻹﺤﺩﻯ ﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ،  ﻭﻴﺤﻘﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ 
 :ﻤﻨﻬﺎ
 
ﺪﻳﺪا ﺟﻴﺪا ﻟﻤﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻋﻘﻮد اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻣﻦ ﻣﺮوﻧﺔ ﺗﺤ ﺗﺤﺪد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ آﻞ أﻃﺮاف اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ   .أ
 .اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ودﻗﺘﻬﺎ 
ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ   ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻐﻁﻲ ﻜل ،ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ  .ﺏ
 .ﻁﻭل ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ 
 ﺇﺫ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ،ﻟﻠﺨﺼﺨﺼﺔ  ﺘﺸﻜل ﺃﺭﻀﻴﺔ ﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ﺠﺩﺍ ﻟﻠﺘﺤﻀﻴﺭ   .ﺕ
 .ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺒﻘﺎﺌﻪ ﺕ ﺃﻥ ﺨﺼﺨﺼﺘﻪ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺨﺼﺨﺼﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﺫﺍ ﺜﺒ 
 . ﻭﺘﺤﺩﻴﺜﻬﺎ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ،ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺒﺄﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ  ﺘﺴﻬل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺃﻋﻤﺎﺭ   .ﺙ
 .ﺃﻨﻅﻤﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴﺜﻬﺎ ﻟﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ  ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺒﻘﻴﺔ   .ﺝ
ﻟﻘﺩ ﻭﺭﺩ ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﺨﺎﺓ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﻋﻘﻭﺩ   .ﺡ
 :9ﻤﺘﻴﺎﺯ، ﻟﻜﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ، ﻤﺜل ﺍﻻ
 
ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻨﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ  .1
ﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻟﻭ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺤﺴ ﻭ، ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﻨﺒﻬﺎ ،ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ
 . ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ
ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻥ، ﺇﻥ ﻀﻌﻑ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﻗﺩ  .2
ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺒﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ، ﻭ 
 .ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻜﺎﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻭﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻼﺤﻴﺔ 
 -ﺇﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻤﺎﻨﺤﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﹰ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  .3
 ﻴﻔﻘﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ -ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻀﻁﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺤﻪ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ 
 .    ﻭﺠﺎﺫﺒﻴﺘﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻠﺘﺯﻡ ،ﻓﺎﺌﺩﺘﻪ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ 
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 ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻼﻤﺘﻴﺎﺯ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ -4
 
 
ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻭﺒ، ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ  ﺇﻥ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
ﻓﻘﺩ ﺃﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻋﻘﻭﺩ . ﻴﺔ، ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﺎﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺘ 
ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺤﻕ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﻤﻨﻁﻘﺔ 
ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺸﺭﻜﺔ ﻜﻬﺭﺒﺎﺀ . ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﻴﺕ، ﻭﺍﺴﺘﺼﻼﺡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺤﻭل ﺒﺤﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﻭﻟﺔ 
ﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺇﺫ ﺘﻡ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁ 
ﻴﺫﻜﺭ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻨﻅﻡ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻁﺭﻕ ﻭ .017291ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻋﺒﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻟﻌﺎﻡ 
ﻤﻨﺢ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤﺩﺩ، ﻭﻟﻜﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ 
 :ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ، ﻭﻫﻲ 
 
 ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ 1291/9/21ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺡ ﻟﺒﻨﺤﺎﺱ ﺭﻭﺘﻨﺒﺭﺝ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  .1
 .ﻭﺘﻭﺭﻴﺩﻫﺎ ﻟﻺﻨﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﺭﻱ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﻴﺎﻓﺎ ﻟﻤﺩﺓ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻭﺜﻼﺜﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎ 
 ﻭﻟﻤﺩﺓ ﺴﺒﻌﻴﻥ 6291/3/5ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺡ ﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ  .2
 . ﻋﺎﻤﺎ
 8291/1/1ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺡ ﻟﻴﻭﺭﻴﻴﺩﺱ ﻤﺎﻓﺭﻭﻤﺎﺘﻴﺱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ( ﺍﻟﻘﺩﺱ)ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ  .3
 . ﻟﻤﺩﺓ ﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎ ﻭ
 .ﻨﻬﺎ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺒﻌﻴﺩ  ﺇ ﺍﻟﻘﻭلﻨﺎﻫﺫﻩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻴﻤﻜﻨ ﻭﻟﺩﻯ ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻨﺎ ﻟﻨﺼﻭﺹ 
 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﺎ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ 
، ﺇﺫ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﻨﻅﻡ ﻁﺭﻕ ﻤﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻹﺩﺍﺭﺓ 7691-8491ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ 
ﻟﻜﻥ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻓﻘﺭﺓ ﺤﻭل .   ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔﺍﻟﺒﻨ
ﻜل ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﻴﻌﻁﻰ ﻟﻤﻨﺢ ﺃﻱ ﺤﻕ ﻴﺘﻌﻠﻕ : " ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ711ﻤﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻭﻗﺩ .11"ﺒﺎﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺠﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻓﻘﺩ .  ﺃﻋﻼﻩ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺨﺎﺹ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻋﺩﺓ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
                                                           
 (.  7391/1/22ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ، ﻟﺴﻨﺔ : ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ)، 7291 ﻟﺴﻨﺔ 25ﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺭﻗﻡ ﻴﻨﻅ  01
 . 2591/1/8 ﻟﺴﻨﺔ 3901ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ، ﺭﻗﻡ ﻴ 11 
11 
ﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺼﻔﺎﺓ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻭﺸﺭﻜﺔ 
 ﻭﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻤﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ .21ﺍﻟﺦ . ..ﺍﻟﺒﻭﺘﺎﺱ ﻭﺍﻟﺩﺒﺎﻏﺔ ﻭﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ 
ﻬﺎ ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ، ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺜﺘ . ﻭﺸﺭﻭﻁﻬﺎ ﻭﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ 
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﺜل ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ 
ﻟﻥ ﻭ. ﻭﻟﻡ ﺘﺼﺩﺭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ (. ﺍﻟﻘﺩﺱ)
ﻨﺘﻌﻤﻕ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻭﻟﻜﻥ ﺴﻭﻑ 
ﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺕ ﻨﺤﻠل ﺒﺸﻜل ﻤﺨﺘﺼﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭ 
 .4991ﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ 
 
 ﻭﻀﻊ ﺍﻹﻁﺎﺭ .313002ﻨﺸﻴﺭ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻟﺴﻨﺔ ﻭ
 ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ 
ﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 
 - ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ -ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭ. ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔ 
ﻨﺼﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻋﺒﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
 : ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ49ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ، ﻭﺫﻟﻙ 
 
ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ "
ﺒﺎﺴﺘﻐﻼل ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ 
ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻘ 
 ".ﻟﻪ
 
 ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  ﻭﻀﻌﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ، 49ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭ
ﺇﻁﺎﺭﺍﹰ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ﻴﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻤﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ، ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ 
ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ( ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ )ﻷﺤﻜﺎﻤﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻤﺎ ﺯﺍل ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻟﻜﻥ ﻗﺒل -ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل، ﻭ. ﻴﻌﻲ ﺒﻌﺩﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭ 
                                                           
ﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ . 2691 ﻟﺴﻨﺔ 63ﻌﺎﺼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺭﻗﻡ ﻨﻅـﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨـﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺅﻗﺕ ﺒﺘﺼﺩﻴﻕ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻟﺸﺭﻜﺔ ﺇﺘﺤﺎﺩ ﺒﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟ ﻴ 21 
 .2691/01/1 ﻟﺴﻨﺔ 2691ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ، ﺭﻗﻡ 
 . 3002/3/91ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ( 2)ﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ  31 
21 
 ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ -ﺫﻟﻙ 
 .412002ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺴﻨﺔ 
 
ﻴﺔ ﻤﺤل ﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﺩﺓ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ
 :ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ، ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 
ﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ : ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ  . ﺃ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﻭل ﻤﻬﺎﻡ (3)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . 5991ﻟﺴﻨﺔ ( 21)ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺭﻗﻡ 
ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ 
  .51ﻴﺭ ﻤﺯﻭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻁﺎﻗﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺃﻭ ﺭﺨﺼﺔ ﻏ
 6991ﻟﺴﻨﺔ ( 2)ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺭﻗﻡ : ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ .ﺏ
 ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺢ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ، ﻭﺇﻨﻤﺎ 2002ﻟﺴﻨﺔ ( 3)ﻟﻡ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺭﻗﻡ 
 ﺇﺫ ﻨﺼﺕ . 61ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻥ ﻤﻨﺢ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻋﺒﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ 
ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻔﺭﺽ ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻭﺘﺤﺩﺩ  ": ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ( 81)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺸﺭﻭﻁﻪ ﻭﻤﺩﺘﻪ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ ﻭﻤﺠﺎﻻﺘﻪ ﻭﻨﻘﻠﻪ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ﻭﺘﺠﺩﻴﺩﻩ ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺫﻟﻙ 
ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﻭ .71"ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺼﺎﺭﻴﺢ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻨﻅﺎﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ 
 .ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻋﻘﺩ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ 
ﻑ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ َﺭُﻋ: ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ .ﺝ
ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺭﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻁﻭﺭ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺩﻥ " ﺒـ 8991ﻟﺴﻨﺔ ( 01)ﺭﻗﻡ 
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺩﻴﻨﺔ 
ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﻗﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ . 81"ﺃﻭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺤﺭﺓ /ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ
                                                           
 .3002، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻋﺩل ﻋﺎﻡ 2002ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺼﺩﺭ ﺃﻭل ﻤﺭﺓ ﻋﺎﻡ  41
 . 01، ﺹ 5991/01/52 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 7ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻋﺩﺩ  51 
ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺘﺼﺎﺭﻴﺢ ﻭﺭﺨﺹ ﻭﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻷﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ " ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﻭل ﻤﻬﺎﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ 4ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ  61 
 . 63، ﺹ 6991/2/11 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 11ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻋﺩﺩ ". ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﺭﻱ
 . 5، ﺹ 2002/9/5 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 34ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻋﺩﺩ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻴ 71
ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺭﻡ ﻤﻌﻬﺎ ﻋﻘﺩ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل "ﻋﺭﻑ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﻤﻁﻭﺭ ﺒـ  81
 ". ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
31 
 ، ﻋﻘﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ 
 .91. ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺩ ( ﺍﻟﻤﻁﻭﺭ )ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ 
 ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ 6991ﻟﺴﻨﺔ ( 3)ﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻨﻅﻡ : ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ .ﺩ
ﻨﻅﺎﻡ  ﺒﺸﺄﻥ 6991 ﻟﺴﻨﺔ ()1ﻭﺍﻟﻼﺴﻠﻜﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺭﻗﻡ 
 ﺃﻋﻼﻩ ﺠﻬﺔ ﻤﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ، ﻭﻥﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺴﻠﻜﻴﺔ ﻟﻘﺩ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴ 
ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ، ﻭ، ﺸﻜﻠﻪﻭ ،ﺯﻭﻁﺭﻕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺤﺎﻤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ، ﻭﻤﻀﻤﻭﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻴﻨﻅﻤﺎﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ . 12،02ﻭﻨﺸﺭﻩ 
 ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ -ﺃﻴﻀﺎ–ﻅﻡ ﻴﻨ. ﻭﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ، ﻭﻤﻘﺎﺒل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺤل ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ ﻤﺎﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﺤﺎﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، 
 . ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
 
ﻴﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻨﺤﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ
ﺜﺎﺒﺕ ﻭﺍﻟﺠﻭﺍل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  ﺭﺨﺼﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﺸﻐﻴل ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺍﻟ LETLAP
 ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻰ 22.5991 ﺃﻴﻠﻭل 82ﻤﻭﻗﻌﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭ. ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﻨﻅﺎﻤﻪ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ 
ﻨﻔﺭﺩ ﻟﻤﺩﺓ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯ ﺘﺸﻐﻴل ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺒﺸﻜل ﻤ 
ﺃﻤﺎ ﻤﺩﺓ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻟﻠﻬﺎﺘﻑ ﺍﻟﺠﻭﺍل  42، 32.ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺨﺼﺔ ﺘﺴﺭﻱ ﻟﻤﺩﺓ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎﹰ  ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﻥ ﺃﻟﻑ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻴﻓﻘﺩ ﻤﻨﺤﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍ ﻟﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﺘﻭﺼﻴل ﻤﺎﺌﺔ ﻭﻋﺸﺭ 
 ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺤﺼﻠﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺴﻭﻡ ﻤﺘﻔﻕ  ﻫﺫﺍﻤﻘﺎﺒلﻭ  52.ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﺤﻜﺎﻤﺎ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺎﺕ،  ﻤﻠﺤﻕ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ 
                                                           
 .72-22ﺭﺍﺠﻊ ﻨﺼﻭﺹ ﻤﻭﺍﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻤﻥ  91
 . 6، ﺹ 6991/8/72 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 41ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺭﻗﻡ ﻴ 02
 .7، ﺹ 6991/4/32 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 21ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻋﺩﺩ ﻴ 12
 8 no detisiv ,fdp.esneciL_letlaP/sp.letlap.www//:ptth  ees ,tnemeergA eht fo txet eht roF 22
   .5002 yluJ
 .ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺸﺭﻜﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ( 2 )3ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  32
 .ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺸﺭﻜﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ( 1 )2ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  42
 . ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ 52
41 
،  ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭ، ﺍﻟﺭﺒﻁ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭ، ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻭ، ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﻭ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
 62 .ﺍﻟﺦ... ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻭ
 
 ، ﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﻨﻅﻡ ﻤﻨﺢ ﺍﻻﻤ-ﺃﻋﻼﻩ –ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﺯﺓ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻗﻀﻰ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﻥ . ﻋﺩﺍ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 
ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺤﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﻋﻘﻭﺩ 
ﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺸﺭﻜﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭ. ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ
 ﻋﺩﺍ ﻋﻥ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻌﺽ ﺒﻨﻭﺩﻫﺎ ،ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﻘﺩ ﺸﺭﻋﻲ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻤﺎ ﺃﻋﺘﺭﻯ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻴﻭﺏ ﺍ
 ﺸﺭﻋٌﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻥ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺴﺎﺒﻕ ﻓﻬﻭ.ﻤﻊ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﻤﻭﺠﺒﺔ 
ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﹰ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨﺎﺹ ﻭ.  ﻋﻠﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 
 .  ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ،ﺘﻴﺎﺯﻴﻨﻅﻡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﻤ
                                                           
ﺘﻘﺎﻀﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺭﺴﻤﺎ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺘ.  ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺸﺭﻜﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ 82ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ  62
 .ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ% 7ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ 
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 ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ -5
 
 
ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
 ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻋﻨﺩ ﻭﻀﻊ ﺇﻁﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﻨﻅﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ 
 . ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ 
 
 ﻤﺘﻴﺎﺯ ﻤﺘﻁﻭﺭ ﺇﻤﺒﺎﺩﺉ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ  .1
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺍﹰ ﻋﺩﺩ 72ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ 
 .82ﺎﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﻋﺼﺭﻱ ﻭﻤﺘﻁﻭﺭ، ﻤﻨﻬ 
 
ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻭﻓﺭ ﺇﻁﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻌﺎل ﻭﻨﺎﺠﺢ ﻟﻼﻤﺘﻴﺎﺯ ﺴﻥ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺨﺎﺹ ﻴﻨﻅﻡ ﻫﺫﺍ  .ﺃ
ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ، ﻭﺨﻠﻕ ﺒﻴﺌﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﻭﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴل 
 .ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ  .ﺏ
ﻫﺫﺍ ﻴﻀﻊ ﻭ. ﻋﺼﺭﻱ ﻭﻤﺘﻁﻭﺭ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﺒﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺤﻜﻭﻤﻲ ﻤﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ 
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ، ﻭﻴﺼﻑ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ 
ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ 
 .ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ 
 ﻟﻨﻁﺎﻕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺎﹰ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﻤﺘﻁﻭﺭ، ﺘﻌﺭﻴﻔ .ﺝ
ﻭﻨﻲ ﻟﻼﻤﺘﻴﺎﺯ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻘﻠﻴل ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨ
 ﺎﹰ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰﻭﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔ . ﻤﻥ ﺃﻱ ﻁﺭﻑ ﻜﺎﻥ
 ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ -ﻟﻼﻤﺘﻴﺎﺯ، ﻭﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ
 .ﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﻤ (ﺸﺭﻜﺔﺍﻟ ) ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ -(ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ 
ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ، ﻭﻟﻠﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺜل  .ﺩ
ﺃﻱ ﻻ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ )ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ 
                                                           
 .5002 yluJ 01 no detisiv ,/moc.drbe.www//:ptth 72
 .5002 yluJ 01 no detisiv ,fdp.elpicnirp/eroc/ssecnoc/wal/rotces/yrtnuoc/moc.drbe.www//:ptth 82
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ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ( ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ 
ﺇﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺼﺭﻴﺢ . ﻁﺭﺍﻑ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷ 
ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺃﻤﺭ ﻤﺸﺠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻘﻭﺓ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ 
 . ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻭﻓﺭ ﺃﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﺼﺭﻱ ﻭﻤﺘﻁﻭﺭ ﺤﻭل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺸﻔﺎﻓﺔ،  .ﻫـ
ﺔ ﻭﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ، ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﻤﻊ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴ 
 ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ 92. ﺘﻭﻓﺭ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻠﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺤﺘﻤل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ 
ﻭﻴﺠﺏ . ﻴﻀﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺒﺸﺭﺍﻜﺔ ﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ 
ﻌﺼﺭﻱ ﻟﻼﻤﺘﻴﺎﺯ ﺒﻨﻭﺩﺍ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ، ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟ ﺃﻥ ﻴﻭﻓﺭ 
ﺩ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﻭﺍﻋ . ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ 
 ﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺒﻨﻭﺩ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ، ﻋﻭﻀﺎﹰ ﻋﻥ ﻭﻀﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺤل ﻋﻘﺩ 
 .ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ
ﺇﺫ . ﻌﺼﺭﻱ ﻤﻊ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔﺍﻟﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻻﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ  ﺍﻥ ﻴﺠﺏ .ﺯ
ﻭﺇﻥ . ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﻕ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜ 
 .ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ 
 ﻤﻭﻀﻊ - ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ -ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ  .ﺡ
ﺘﻘﻴﻴﺩﺍﺕ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻤﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﺼﺭﻱ ﺍﻟ ﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻻﻓﻌﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ . ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺤﻭل ﺒﻨﻭﺩ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺒ 
ﻭﻴﺸﻤل ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﻴﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ .  ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﺸﺭﻭﻁﻪ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ .  ﻭﻀﻤﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻠل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ،ﺎلﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﺸﻜل ﻓَﻌ
 ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺎﹰ  ﻭﺍﻀﺤ ﺍﹰﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﺼﺭﻱ ﻭﻤﺘﻁﻭﺭ ﻟﻼﻤﺘﻴﺎﺯ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ 
 .ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ 
                                                           
 .ﻤﺘﻴﺎﺯﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﺤﺩﻯ ﺃﺠﻬﺯﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﻻ 92
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ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺒﻨﻭﺩﺍ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺤل ﺃﻱ ﻨﺯﺍﻉ ﻗﺩ  .ﻁ
 . ﻴﻨﺸﺄ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺇﻥ ﺃﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﺼﺭﻱ ﻭﻤﺘﻁﻭﺭ ﻟﻼﻤﺘﻴﺎﺯ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟ  .ﻱ
ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ .  ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ 
 .ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﺩ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﻟﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ 
ﺴﻭﻑ ﻭ. ﻟﻘﺩ ﻭﺭﺩ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﻋﺼﺭﻱ ﻭﻤﺘﻁﻭﺭ 
ﺘﻘﺎﺭﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻟﻜﻥ 
 ﻨﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ ﺴﻭﻑ
ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ 
   .03(ﺍﻷﻭﻨﺴﻴﺘﺭﺍل )ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
 
 ﺩﻟﻴل ﺍﻷﻭﻨﺴﻴﺘﺭﺍل ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ  .2
 ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺇﻁﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﺅﺍﺕ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ 
ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻨﺼﺎﺌﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺇﻟﻰ . ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ  ﺘﺤﻘﻴﻕ
ﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻀﻴﻑ، ﻤ  ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ،
 .ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
 
ﻟﻘﺩ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﺒﻬﺎ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻜﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩ ﺃﺤﻜﺎﻤﺎ ﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ 
ﺩﻟﻴل ﺍﻷﻭﻨﺴﻴﺘﺭﺍل : ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ)ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﺒﺭ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ 
 .13ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺭﻜﺯ ﺒﺸﻜل ﻤﻭﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ( ﻲﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌ
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ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﺃﻨﺸﻁ ﻓﻲ  ﺍﻷﻭﻨﺴﻴﺘﺭﺍل ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺃﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﺘﺩﻓﻕ ﻋﻭﺍﺌـﻕ 
ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﻤﻨﺤﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺀﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻴﻴﻥﻭ .ﺘﻘﻠﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﻭﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ
 ﻨﻅﺭﻴﺒﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﻨﺫ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ . ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
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 ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ 1-5
 
ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ : " ﻋﺭﻑ ﺩﻟﻴل ﺍﻷﻭﻨﺴﻴﺘﺭﺍل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺒـ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻋﺭﻑ ". ، ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋﺎﻤﺔ 
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺸﻤل ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺘﺸﻴﻴﺩﻫﺎ " ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ"
ﻭﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺼﻼﺡ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺤﺩﻴﺜﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻭﺴﻴﻌﻬﺎ ﺃﻭ 
ﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟ "ﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﺩﻟﻴل ﺍﻷﻭﻨﺴﻴﺘﺭﺍل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺒـ 
ﺃﻤﺎ ﻋﻘﺩ . 23" ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﻴﺒﺭﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ
ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺯﻤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﻭﺼﺎﺤﺏ "ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻑ 
 ﻭﻴﻼﺤﻅ ". ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺃﻭ ﻤﻘﺩﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺃﻥ ﺩﻟﻴل ﺍﻷﻭﻨﺴﻴﺘﺭﺍل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻓﺘﺢ 
، ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ (ﻜﻭﻨﺴﻭﺭﺘﻴﻭﻡ)ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻋﺎﻤﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ 
 .ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﹰ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ 
 
 
 :ﻨﻁﺎﻕ ﺴﻠﻁﺔ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ  2-5
 
 ﺍﻷﻭﻨﺴﻴﺘﺭﺍل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻀﻴﻑ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﺃﻭﺼﻰ ﺩﻟﻴل 
ﺒﺼﻼﺤﻴﺔ ﻤﻨﺢ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻭﺼﻰ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻠﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ . ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻋﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻓﻘﺩ ﺃﻭﺼﻲ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻥ . ﺼﻬﺎﻴﺠﻭﺯ ﻤﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺒﺨﺼﻭ 
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻀﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ 
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﻜﺫﻟﻙ 
 . ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺄﺫﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺒﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ 
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ﺃﻫﻡ ﺘﻭﺼﻴﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺃﻥ ُﻴﻌﻬﺩ ﺒﺎﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻅﻴﻔﻴﺎ؛ ﺃﻱ ﻟﻴﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻲ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﻨﺤﻭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻭﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺫﺍﺘ 
ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﺘﺩﺨل ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﻀﻐﻭﻁ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﺘﻌﻬﺩﻱ ﺘﺸﻐﻴل ﻤﺭﺍﻓﻕ ﺒﻨﻴﺔ 
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻨﺸﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ . ﺘﺤﺘﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻘﺩﻤﻲ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ
 ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 33 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺴﻬل 
 ﺒﻭﺴﺎﻁﺘﻬﺎ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺸﻔﺎﻓﺔ ﻴﺠﻭﺯ
 .43ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻤﺤﺎﻴﺩﺓ 
 
 
 ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ 4-5
 
ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺼﺎﺤﺏ 
ﻤﻌّﺩﻟﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺸﻔﺎﻓﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﻜﻔﺎﺀﺓ، 
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ . ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ 
ﺒﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺃﻭﺼﻰ ﺩﻟﻴل ﺍﻷﻭﻨﺴﻴﺘﺭﺍل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ 
ﺢ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺅﺫﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﻤﻨ 
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ( ﺃ: )ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻤﺜﻼ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺓ ( ﺏ)ﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ 
ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﻭﻯ ( ﺩ)ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ( ﺝ)
ﻜﻤﺎ ﺃﻭﺼﻰ (. ﻤﺜﻼ، ﺼﺎﺤﺏ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﺨﺘﺭﺍﻉ) ﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻤﺼﺩﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘ 
 ﻷﺠل ﻤﻨﺢ ﺍﻵﺘﻴﺔﺩﻟﻴل ﺍﻷﻭﻨﺴﻴﺘﺭﺍل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺒﺄﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 
ﺃﻥ ﺘﻨﺸﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﺇﺸﻌﺎﺭﺍ ﻋﻥ ( ﺃ: )ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
                                                           
  .ﺭﺍﺠﻊ ﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ 33
 .88ﺩﻟﻴل ﺍﻷﻭﻨﺴﻴﺘﺭﺍل، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 43 
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ﻭﺃﻥ ﺘﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻤﻊ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻋﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﻤﻨﺢ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﻷﺠل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ، 
( ﺏ)ﻋﺩﺩ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻪ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ُﻴﺭﺘﺄﻯ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻉ 
ﺃﻥ ﺘﹸﻘﻴﻡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ، ﻭﺘﹸﺭﺘﺏ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ 
 .ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺴﺒﺏ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ( ﺝ)
 
ﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ، ﻓﻘﺩ ﺃﻭﺼﻰ ﺩﻟﻴل ﺍﻷﻭﻨﺴﻴﺘﺭﺍل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒ
ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﻭﻤﻘﺩﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺴﺭﻴﺔ، ﻭﻻ 
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻷﺤﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺃﻥ ﻴﻔﺸﻲ ﻷﻱ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﺃﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ 
 ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، ﺃﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ، ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
 . ﺒﺎﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ 
 
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻓﻘﺩ ﺃﻭﺼﻰ ﺩﻟﻴل ﺍﻷﻭﻨﺴﻴﺘﺭﺍل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻋﻠﻰ 
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺩﻤﻭ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﻤﺅﻫﻠﻴﻥ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ 
( ﺃ: )ﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻭﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍ .  ﻤﺴﺘﻭﻓﻴﻥ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺘﺒﺭﻴﺭﻫﺎ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺎﹰ 
ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ( ﺏ)ﺍﻟﻭﺍﻓﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺭﺽ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ 
ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ( ﺝ)ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ 
  ﺃﻥ ﺩﻟﻴل ﺍﻷﻭﻨﺴﻴﺘﺭﺍل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺃﻭﺼﻰ ﺒﺎﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﻟﻰ - ﻫﻨﺎ–ﻭﻴﺫﻜﺭ . ﺎﺴﺒﺔﺍﻟﻤﻨ
 .ﺘﺸﻜﻴل ﺍﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻌﺭﻭﺽ 
 
 ﺓ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺘﻤﺩﻴﺩﻩ ﻭﺇﻨﻬﺎﺌﻪﻤﺩ 5-5
 
ﺃﻭﺼﻰ ﺩﻟﻴل ﺍﻷﻭﻨﺴﻴﺘﺭﺍل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﺓ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ، 
ﺍﻟﺘﺄﺨﺭ ﻓﻲ ( ﺃ: )ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻤﺩﻴﺩ ﻤﺩﺓ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺇﻻ 
ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ، ﺃﻭ ﺘﻌﻁﻴل ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺠﺭﺍﺀ ﺤﺩﻭﺙ ﻅﺭﻭﻑ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺃﻱ ﻤﻥ 
ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﺃﻭ ﺴﻠﻁﺎﺕ ( ﺏ)ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ 
ﻴﻑ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺒﺎﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟ ( ﺝ)ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ 
 ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ، - ﺃﺼﻼ –ﺍﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺘﻭﺨﺎﺓ 
22 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻤﺴﺘﻁﺎﻉ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻐﺭﻗﻬﺎ 
 .  ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ
 
ﻨﺎﻙ ﺤﻕ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺃﻥ ﺩﻟﻴل ﺍﻷﻭﻨﺴﻴﺘﺭﺍل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺃﻭﺼﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫ ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺫﻜﺭﻩ 
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ (  ﺃ: )ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ 
( ﺏ) ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﻋﺴﺭ ﺃﻭ ﺇﺨﻼل ﺠﺴﻴﻡ - ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻌﺩﺍ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ -ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ 
 .ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺭﻫﻨﺎ ﺒﺩﻓﻊ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺇﻟﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ 
 
ﻭﻨﺴﻴﺘﺭﺍل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺃﻭﺼﻰ ﺒﺤﻕ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻓﻲ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺩﻟﻴل ﺍﻷ 
ﻓﻲ ( ﺃ: ) ﻤﺎ ﻴﻠﻲ- ﻤﺜﻼ –ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻤﻨﻬﺎ 
ﺤﺎل ﻭﻗﻭﻉ ﺇﺨﻼل ﺠﺴﻴﻡ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﺃﻭ ﺴﻠﻁﺔ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ 
ﺎﺤﺏ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﺸﺩ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺃﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﻋﻤل ﺼ ( ﺏ)ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ 
ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻷﻭﺍﻤﺭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ، ﺃﻭ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ 
ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺃﻭ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، 
 . ﻭﺃﺨﻔﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻘﻴﺢ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ 
 
ﻭﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ، ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺠﺩﻴﺩ، ﻓﻘﺩ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻭﺠ 
ﺃﻭﺼﻰ ﺩﻟﻴل ﺍﻷﻭﻨﺴﻴﺘﺭﺍل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺨﺎﺓ 
ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺒﺨﺼﻭﺹ 
ﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺠﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ، ﺃﻭ ﺇﻟ 
ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ . ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﺍﺓ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﺇﻨﻬﺎﺌﻪ 
ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻨﺹ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻷﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﺎل 
ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ، ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ 
ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻔﺔ ﻟﻸﺸﻐﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺠﺯﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ 
 . ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ 
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ﺃﻭﺼﻰ ﺩﻟﻴل ﺍﻷﻭﻨﺴﻴﺘﺭﺍل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ، ﺒﻤﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ، ﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ 
ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ . ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ
ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ، ﺃﻭ 
ﺎﺀ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﻤﻘﺭﻀﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻤﻌﻪ ﻭﻤﻭﺭﺩﻴﻪ، ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜ 
 .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ
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 ﺯ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻋﻘﻭﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎ -6
 
 
 ﻋﻘﺏ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺠﻭﻟﺔ 5991ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻭﻴﻨﺒﺜﻕ ﻋﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ . ﺃﻭﺭﻭﻏﻭﺍﻱ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺠﻭﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺕ 
ﻌﻠﻕ ﺒﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻷﻟﺒﺴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ،  ﻨﺼﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﺘﺸﻤل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺘﺘ92ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 
 . ﻭﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 
 
ﻭﺘﻌﺩ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
ﺇﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻨﺴﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻼﺴﺔ . ﺍﻷﻤﻡ
ﻓﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺞ .  ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ . ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ
ﻴﻌﻠﻤﺎﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﻤﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺒﺎﻟﺴﻠﻊ، ﻤﻊ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻥ 
ﻜﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺴﺘﻅل . ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
 .53ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻟﻬﻡ 
 
ﺤﺙ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺃﺠل ﻀﻤﺎﻥ ﻜﻤﺎ ﺘﻬﺩﻑ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻀﻡ ﻤﺒﺎﺩﺉ . ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ، ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺃﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ )ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ؛ ﺃﻱ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟ 
 .63(ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ 
 
ﻭﻴﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻜﺎﻟﺠﺎﺘﺱ 
ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﺱ ﻻ ﺘﻨﻅﻡ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻘﻭﺩ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻘﻭﺩ 
ﺯ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ، ﻟﻜﻥ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎ
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 . 72-62، ﺹ (
52 
ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﺤﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻲ 
 . 73ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ 
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ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ DCEO ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ -7
 ﻴﺔﺍﻷﻭﺭﻭﺒ
 
 
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﺯﺓ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻌﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻨﻅﻡ ﻋﻘﻭﺩ 
) ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺼﺩﺭﺕ ﻋﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
 ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻡ 83 ﻭﻋﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺈﺴﻁﻨﺒﻭل (DCEO
 .04ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﻭﻨﻴﺔ  93ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ 
 
 
 ﻨﻁﺎﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﺘﻌﺭﻴﻔﻪ 1-7
 
ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺘﻤﻨﺢ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ :  ﻋﻘﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺒﺄﻨﻪ DCEOﻋّﺭﻓﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻋﺎﻤﺔ ﺤﻘﻭﻗﺎ، ﻭﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘﻌﻬﺩﺍﺕ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺸﻐﻴل ﺒﻨﻴﺔ 
ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ . ﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺴﺘ /ﺘﺤﺘﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭ 
ﺠﺎﺀ ﻟﻴﺸﻤل ﺸﺨﺼﺎﹰ ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ( ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ)
ﺃﻤﺎ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻋﺎﻤﺎ ﻟﻴﺸﻤل ﺃﻴﺔ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ (. ﻜﻭﻨﺴﻭﺭﺘﻴﻭﻡ)
ﺔ ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﺴ . ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ، ﻭﺘَﻭﻓﹼﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ 
 ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﻌﺩﺍﺩ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺠﺎل DCEO
ﻤﻔﺘﻭﺤﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ، ﺩﻭﻥ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ، . ﺃﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﺩﺍﺕ ﺤﻭل ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ 
، ﻓﻘﺩ ﻋﺩﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ DCEOﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺩﺭﺍﺴﺔ . ﺭﺍﺤﺔ ﻓﺘﻭﺼﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺘﻌﺩﺍﺩﻫﺎ ﺼ 
 ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ - ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ - 8991ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
 . 14ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ 
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 ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ DCEOﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺫﻜﺭﻩ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
 ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻗﻌﻬﺎ ﺠﻬﺔ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﺨﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺯﻤﺔ ﻟﻌﻘﻭﺩ 
 .ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻤﺜل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ 
 
 
 (ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ)ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ  2-7
 
 ﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻤﻌﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ DCEOﺘﻤﻨﺢ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ . ﻟﻤﻔﻌﻭل ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل، ﻭﻋﺩﺍﻟﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺼﺔ 
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ . ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺭﻓﻕ ﻋﺎﻡ 
ﻘﺩﻴﻡ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﻘﺩﻭﻨﻲ ﻓﻠﻡ ﺘﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘ (  01)ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﻋﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ
ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ 
  .noititepmoC nepOﻋﺒﺭ ﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ 
 
 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﻴﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩﺓ DCEOﻭﺘﻨﺹ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻴﺘﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ . ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﺠﻭﺩﺓ : ، ﻭﻤﻨﻬﺎ-ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل -ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ 
ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ، ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻭﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﺭ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻜﻤﺎ ﻭﻀﻌﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴ . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ 
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻜﺴﺏ 
ﻟﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ  24ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ : ﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺭﻓﻕ ﻋﺎﻡ، ﻤﺜل 
ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ، ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻷﻴﺔ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻋﻘﺩ 
ﺒﻤﻭﺠﺏ ( ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ) ﻠﻴﺔ ﻷﻴﺔ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ، ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌ 
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ﻋﻘﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ، ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﺭﻤﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﻠﻴﺢ، ﻭﻤﺩﻯ 
 .- ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ –ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ 
 
ﻭﻤﺎﻨﻲ  ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﺍﻟﺭ DCEOﺇﻥ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺃﻋﻼﻩ ﻫﻭ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
-ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺃﺨﺭﻯ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ . ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﻭﻨﻲ
 ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ DCEO ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ  ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ -ﻻﺤﻘﺎ
 .ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﻭﻨﻲ ﻤﻊ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 
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ﻤﺸﺭﻭﻉ : ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ )4002/11/32ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ 
ﻭﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ .  ﻤﺎﺩﺓ( 35)ﺃﺒﻭﺍﺏ ﻭ ( 6)ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻤﻥ (. ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ
ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ 
ﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭﺍﻟﺸﻜل ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ، ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﻴﺭﻫﺎ ﻤﻭﺍﺩﻩ ﻤ 
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻨﺨﻠﺹ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ 
 . ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
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ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ 
ﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴ
ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ . ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ 
 ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ 34ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺼﻭﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
ﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴ 
 ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻭﻀﻊ 44ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻨﺢ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻓﻲ 
ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺩﻋﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﺸﺭﺍﻙ 
 .54ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ 
  
                                                           
 . ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ12ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   34
، 8991/21/8 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 72 ﻋﺩﺩ ﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ، ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ،8991ﻟﺴﻨﺔ ( 01)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ   44
 .ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. 8991ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺴﻨﺔ . 5ﺹ 
ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ، ﺴﻠﺴﻠﺔ )ﺤﺎﻟﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، : ﺒﺭﻏﻭﺜﻲ، ﻤﻌﻴﻥ، ﺤﻭل ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ  54
 .57، ﺹ (4002، 53ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﺩﺩ 
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ﻭﻤﻤﺎ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﺯﻤﻊ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ 
 ﻤﺘﺄﺨﺭﺍﹰ ﻗﻠﻴﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، -ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ-ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺠﺎﺀ 
ﺃﻤﺎ ﻭﺃﻨﻪ ﺠﺎﺀ ﻤﺘﺄﺨﺭﺍﹰ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ .  ﻤﺘﻘﺩﻤﺎﹰ ﺯﻤﻨﻴﺎﹰ- ﺃﺨﺭﻯﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ-ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺠﺎﺀ 
ﺍﻷﻭﻓﻰ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻭ ُﺒﻜّﺭ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ، ﻭﺘﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ، ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ 
ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻨﺤﺕ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻓﻲ ﻅل ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﺍﻍ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻨﺴﺒﻴﺎﹰ، ﻭﻟﻡ ﺘﺤﻅ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ 
ﺃﻤﺎ ﻭﺃﻨﻪ ﺠﺎﺀ ﻤﺘﻘﺩﻤﺎﹰ ﺯﻤﻨﻴﺎﹰ، ﻓﺈﻨﻨﺎ . ﻴﺔﺒﺎﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ، ﻭﻻ ﺒﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭ 
ﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﻟﺩﻴﻨﺎ . ﻤﺎ ﺯﻟﻨﺎ ﻨﺼﺩﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺩﻨﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﻭﻤﺘﻘﺩﻡ 
ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺩﻨﻲ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻋﻥ 
ﻉ ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ، ﻭﻻ ﺘﺩﺭﺱ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺍﻹﺴﺭﺍ 
ﻗﺎﻨﻭﻥ : ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ، ﻤﺜل 
 .64ﻟﺦ ﺍ... ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ، ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ، ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ 
 
 
 ﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍ 2-8
 
ﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ،  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟ -ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ-ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ 
ﻜﻤﺎ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ . ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺜﻴﺭ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ
 .ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ 
 
 ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ 1-2-8
 
ﻴﻔﺎﺕ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﻤﻤﺎ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﹰ،  ﺃﻥ ﺘﻭﺭﺩ ﺘﻌﺭ
 . ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ، ﻟﻜﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﺒﺩﻗﺔ 
 
ﺤﻕ ﺘﻤﻨﺤﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ : ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺒﺄﻨﻪ 
ﻭ ﻨﺸﺎﻁ ﻴﺒﺘﻐﻲ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻱ ﻋﻤل ﺃ" ﻤﺎﻨﺢ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ"ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ 
ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ، ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ )ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
ﺘﺸﻐﻴل ﺃﻭ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺇﺼﻼﺡ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﺃﻭ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﻤﺭﻓﻕ ﻋﺎﻡ ﻤﻌﻴﻥ، ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ 
                                                           
 .1ﺍﻨﻴﺱ ﻓﻭﺯﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﻗﺎﺴﻡ،   64
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ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﻼ ﻟﻼﻤﺘﻴﺎﺯ ﻓﻲ ﺃﻱ ( ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺃﻭ ﺃﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ .  ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﹰ ﺨﺎﺼﺎﹰ ﺃﻭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ، ﻜﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ 
 ".ﺨﺎﻀﻌﺎﹰ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 
 
ﻴﻑ ﺠﺎﺀ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻭﺘﻀﻤﻥ ﻟﻘﺩ ﺘﻀﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺃﻋﻼﻩ ﻋﺩﺓ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻫﺎﻤﺔ، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭ 
ﺃﺤﻜﺎﻤﺎ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺼﻠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ، ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺘﺸﻐﻴل )ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ 
(. ﺃﻭ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺇﺼﻼﺡ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﺃﻭ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﻤﺭﻓﻕ ﻋﺎﻡ ﻤﻌﻴﻥ، ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ 
ﻭﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ . ﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺎﻤﺎ ﺠﺩﺍ، ﻟﻜﻥ ﻤﻭﻗﻌﻪ ﻀﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻭ
 ﻗﺩ ﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ - ﻭﺒﺸﻜل ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺠﺩﺍ -ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ 
 . 74ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﺩ ﻜﺎﻓﻴﺎﹰ 
 
 ﺨﺎﺹ ﻜﻤﺎ ﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻋﻼﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ 
ﻭﻻ ﻨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺃﻥ ﻨﺴﺎﻭﻱ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ . ﻴﻨﻅﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ 
 ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ، ﺇﺫ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ - ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺼﺩﺭ -ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
.  ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ - ﻭﺇﻥ ﺼﺩﺭﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨﺎﺹ –ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ 
 ﻟﺫﻟﻙ ﻨﻘﺘﺭﺡ .84ﺩﻟﻴل ﺍﻷﻭﻨﺴﻴﺘﺭﺍل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻗﺔ ﻭﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔﹰ ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ 
ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺤﻕ ﺘﻤﻨﺤﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ : "ﺇﻗﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻴﺸﻤل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻱ ﻋﻤل ﺃﻭ ﻨﺸﺎﻁ " ﻤﺎﻨﺢ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ"ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻀل ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺤﻜﻡ ﻤﺸﺎﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﻭﻜﺎﻥ". ﻴﺒﺘﻐﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻤﻨﺢ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ( ﺼﺭﺒﻴﺎ)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺼﺭﺒﺼﻜﻴﺎ 
 .94(ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ )ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻤﻌﻨﻭﻱ : "ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻷﺘﻲ " ﺤﺎﻤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ" ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
". ﻗﺎﺌﻡ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻨﺢ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺅﺴﺱ ﺃﻭ 
                                                           
 . ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ2ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   74
 . ﻟﻺﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ، ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺩﻟﻴل ﺍﻷﻭﻨﺴﻴﺘﺭﺍل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  84
 .5002 enuJ 52 no detisiv ,mth.snoissecnoc/inokaz/ne/ten.sradalv.www//:ptth  94
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ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺍﻗﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، 
 ﻓﻴﻪ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﻏﻴﺭ ﻋﻤﻠﻲ؛ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ - ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ -ﻭﻫﺫﺍ 
 ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻘﻴﺩ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻜﻲ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ . ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ 
ﻜﻤﺎ ( ﻜﻭﻨﺴﻭﺭﺘﻴﻭﻡ)ﻴﺸﻤل ﻟﻴﺱ ﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒل ﻗﺩ ﻴﻀﻡ ﺤﺎﻤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺸﺭﻜﺎﺕ 
ﻟﻭ ﺩﺨﻠﺕ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺸﺭﻜﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻻﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﺒﻭﺘﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﻴﺕ، ﻭﺩﺨل ﻤﻌﻬﺎ 
 ﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻻﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺃﻤﻼﺡ ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻠﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻐﻨﻴﺴﻴﺎ، ﺃﻭ ﻗﺩ 
ﺘﺩﺨل ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺸﺭﻜﺔ ﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ 
ﻭﻴﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺩﻟﻴل ﺍﻷﻭﻨﺴﻴﺘﺭﺍل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻗﺩ . ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺸﺘﺭﻙ/ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ
ﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﻁﺎﺀ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ 
ﻴﺭﺍﺩ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺒل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ، ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺒﺈ . ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ 
 :ﻓﻘﺩ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ . ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ 
 
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻀﺨﺎﻤﺔ ﺤﺠﻡ ﻤﻌﻅﻡ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ﺘﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ "
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ . ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜﻭﻨﺴﻭﺭﺘﻴﻭﻤﺎﺕ ﺘﺸﻜل ﺨﺼﻴﺼﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ 
ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻜﻭﻨﺴﻭﺭﺘﻴﻭﻤﺎﺕ ﻤﻘﺩﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﻭﻟﻐﺭﺽ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﻊ .  ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﻜل ﻤﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ، ﺒﺎﻟﻜﻭﻨﺴﻭﺭﺘﻴﻭﻡ ﻜﻜل
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ، ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺒﺄﻥ ﻴﺴﻤﻲ ﻜل 
.  ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﻜﻭﻨﺴﻭﺭﺘﻴﻭﻡ ﺃﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺠﻬﺔ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ 
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻭﺏ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻜﻭﻨﺴﻭﺭﺘﻴﻭﻤﺎﺕ 
ﻤﻘﺩﻤﻭ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺘﻌﻬﺩﺍﹰ ﺒﺎﻟﻘﺴﻡ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺭﺴﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﻓﺴﻭﻑ ﻴﺘﻘﻴﺩﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﻜﺎﻓل 
ﻥ ﻭﻤ . ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﺕ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻜﻭﻨﺴﻭﺭﺘﻴﻭﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ 
ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻗﺩ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻻﺤﻘﺔ 
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، ﻋﻠﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻨﺢ 2ﻭﻴﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﻘﺩﻭﻨﻲ ﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ . 15ﻨﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺇﻟﻰ ﺸﺨﻭﺹ ﻤﻌ 
ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻨﺠﺩﻩ ﺼﺎﻤﺘﺎﹰ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻤﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺇﻟﻰ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺃﺠﺎﻨﺏ، ﺇﻻ 
 23ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  .ﺃﻨﻪ ﻴﺴﺘﺸﻑ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩﻩ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻲ 
ﺇﻥ . ﻥ ﺤﺎﻤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺃﺠﻨﺒﻴﺎﹰ ﻴﺠﻴﺯ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ، ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻟﻠﻁﺭﻓﻴﻥ 
ﻓﺎﻟﻤﺸﺭﻉ ﺴﺎﻭﻯ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ . ﻟﻠﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ، ﻭﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﻼﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ 
 ﻤﺎ ﺘﺴﺎﻭﻯ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻨﻪ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﺇﺫﺍ 
 ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ 61ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ 
ﻭﺫﻜﺭ ﺩﻟﻴل ﺍﻷﻭﻨﺴﻴﺘﺭﺍل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻉ (. ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺒﺭﻭﺯ ﻋﺩﺩ . ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ 
 ﻤﻨﺢ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻗﺩ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺇﻥ: ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل، ﻤﺜل
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻊ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺒﻬﺎ ﺩﻭل ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻋﻤﻼ ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
 .25ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ 
 
ﺭﺍﻋﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺘﻔﺭﻴﻘﻪ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻴﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ 
ﻜﻤﺎ ﻴﺩل ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺎﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺡ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ . ﻭﺃﻤﻼﻙ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ 
 .ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ 
 
 ﺠﻬﺔ ﻤﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ 2-2-8
 
-ﻟﻡ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺔ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﻤﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ، ﻭﻟﻡ ﺘﻘﺽ 
ﺇﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﻤﻥ . ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻋﺒﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﻘﺭﻩ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ -ﺃﻴﻀﺎ 
 ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻉ . ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺇﻀﻔﺎﺀ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺸﻌﺏ 
. ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺇﻻ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ 
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ﺇﻥ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ : ﻭﺇﻀﻔﺎﺀ ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻨﻘﺘﺭﺡ ﺃﻥ ﺘﻀﺎﻑ ﻓﻘﺭﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺅﺩﺍﻫﺎ 
 ﺃﻥ ﻴﺩﻋﻭ ﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﺴﺘﻤﺎﻉ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ - ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ -ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ
 ﺃﻤﺎﻡ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺒﺂﺭﺍﺌﻬﻡ ﻭﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻬﻡ ﻗﺒل ﺇﺸﺭﺍﻙ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﻋﺭﻴﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻟﻺﺩﻻﺀ 
 :  ﺇﺫ ﻨﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻵﺘﻲ. ﺃﻥ ﻴﺼﻭﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﺇﻟﻴﻪ 
 
ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ  .1
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﻁﻨﻴﺎﹰ ﻭﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴﺏ 
 .ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻤﺤﻠﻴﺎ 
ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺤﻕ ﺩﻋﻭﺓ ﻤﺎﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺠﺩﻭﻯ  .2
 .ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﺁﺜﺎﺭﻩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ 
 
ﻤﺘﻴﺎﺯ ﺭ ﺍﻻﻭﻴﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺎ، ﻭﻤﻘﺩﻭﻨﻴﺎ ﻭﺼﺭﺒﺼﻜﺎ ﻻ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻗﺭﺍ 
 .ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺸﻌﺏ 
 
 ﺤﻅﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻟﻠﻐﻴﺭ 3-2-8
 
ﻻ ﺘﺠﻴﺯ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻋﻘﺩ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﺎﺭﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . 35ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻷﻁﺭﺍﻑ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ 
 ﺘﺠﺯ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ؛ ﺇﺫ ﻟﻡ 
ﻭﻋﻠﻴﻪ، ﻨﻘﺘﺭﺡ . ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻻ ﺘﻀﻊ ﺠﺯﺍًﺀ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻊ 
 :ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻟﺘﻀﻤﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ، ﻭﻟﻴﻜﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
 
ﻭﻴل ﺃﻱ ﺤﻕ ﻴﺤﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻜﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﺃﻭ ﻨﻘل ﺃﻭ ﺘﺤ"
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺇﻻ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺎﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺨﻁﻴﺎﹰ ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ 
ﻤﺴﺒﻘﺔ، ﻭﺇﻻ ﺤﻕ ﻟﻤﺎﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ 
 ".ﻤﻘﺘﻀﻰ
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 ﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺤﻅﺭ ﻤﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗ 4-2-8
 
 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺤﻅﺭ ﻤﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻨﺭﻯ ﺤﺫﻑ
ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﻜﻤﺎ ﻨﺭﻯ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، 
ﻭﺍﺴﺘﻘﺭ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﻤﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ " ﺘﺤﺼﻴل ﺤﺎﺼل"ﻷﻨﻬﺎ 
 .  ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ 
 
 ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﺤل  5-2-8
 
: ﻴﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﻼ ﻟﻼﻤﺘﻴﺎﺯ، ﻭﻫﻲ 
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﻨﺸﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻭ 
ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺃﻭ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺩ، 
ﺎل ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻷﻋﻤ
ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻠﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ، ﺇﻻ ﺃﻥ . ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ 
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻌﺩﺍﺩ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺘﻴﺔ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺴﻴﺎﺩﺓ 
ﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﻤﺎﻡ ﻤﻨﺢ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻟﻜ. ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻤﺜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ 
، ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ 9ﻗﻁﺎﻉ ﻟﻡ ﻴﺄﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﺍﺩﻫﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 (. ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ 01ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ 
 
ﻭﻴﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﻭﺼﻲ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ . ﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺒﺨﺼﻭﺼﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻤ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﻭﺼﻲ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﺌﺯ ﺃﻥ ﻴﺘﺴﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ 
ﻟﻴﺸﻤل ﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻨﻁﺎﻕ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ 
ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ، ﺃﻱ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺭﺭﻩ . 45ﺭﻭﻋﺎ ﻤﻨﻔﺼﻼ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻤﻨﻬﺎ، ﺃﻭ ﻤﺸ 
ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻨﻭﺼﻲ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺠﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﺤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ، 
ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ، ﺴﻴﻤﺎ ﻭﻗﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﺒﻭﺍﺩﺭ ﻟﻭﺠﻭﺩ 
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ﺃﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﺼل ﺒﺴﺎﺤل ﻏﺯﺓ، ﻜﻤﺎ 
 .ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻗﺩ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻤﻜﻨﺎ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ 
 
ﻜﻤﺎ ﻨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻤﺤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ 
ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ، ﻌﻨﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﺭﻯ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ . ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ 
ﻭﻷﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﻴﻨﻅﻡ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻷﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
 ﻓﻘﺭﺓ ﺃﺨﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﺤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺒﺸﻜل ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﺃﻀﻔﻨﺎ . ﺩﺍﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ 
 ﻜل -31: "ﻴﺠﻴﺯ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺘﻴﺔ ﻤﺤﻼ ﻟﻼﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﻨﺼﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
 ". ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻀﻤﻥ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
 
 ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﻁﺭﻗﻪ 6-2-8
 
ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ : ﺒﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﻴﻠﺘﻴﻥ ﺇﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ، ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻴﺘﻡ 
ﻭﻴﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ . 55ﻭﺒﻁﺭﻴﻕ ﻏﻴﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ( ﻋﻁﺎﺀﺍﺕ)
ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻲ ﻟﻸﻭﻨﺴﻴﺘﺭﺍل ﻤﺘﺄﺜﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺒﻌﻴﺩ ﺒﺎﻷﺴﻠﻭﺏ 
ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻻﺸﺘﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭﻨﺴﺘﻴﺭﺍل ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻲ ﻻﺸﺘﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻊ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ . 65ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻹﻨﺸﺎﺀﺍﺕ ﻭ
 ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻀﻴﻑ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻀﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺼﻤﻤﺔ - ﺒﺎﻟﻔﻌل–ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
 ﺃﻥ ﺘﻔﻀﻲ ﻫﺫﻩ - ﻜﻔﺎﻟﺔ –ﻭﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ . ﺨﺼﻴﺼﺎﹰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ 
ﺍﻋﺩ ﺍﻟﻨﺎﻅﻤﺔ ﻹﺭﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﻭ 
 :75ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻭﻫﻲ 
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ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﻭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ : ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ  .1
ﺍﻷﺸﻐﺎل ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺄﻓﻀل ﺴﻌﺭ، ﻭﺒﻌﺭﺽ ﺃﻓﻀل 
ﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺨﻼل ﻓﺘﺭ: ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﺘﻌﻨﻲ. ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺘﺠﺎﺭﻱ
ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ، ﺒﺄﺩﻨﻰ ﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻜﺒﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﺯﻫﺎ 
 . ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ
 .ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻨﺯﺍﻫﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﻬﺎ  .2
 ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺴﺠل ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ، ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ : ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ  .3
ﻭﺘﻭﺍﻓﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ 
 . ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ
 
ﻭﻀﻊ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﺴﻴﻠﺘﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﻤﺎ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺤﺎﻤل 
 - ﻤﻥ ﺠﻬﺔ-ﻭﺃﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ . ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ: ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ
ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺄﺨﺫ : "ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ، ﻭﻋﺭﻑ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒ  ـ
ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﻼﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺇﻤﺎ ﻋﻁﺎﺀﺍﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺃﻭ ﻋﻁﺎﺀﺍﺕ 
ﺍﺕ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ" ﻭﻫﻨﺎ ﻨﻘﺘﺭﺡ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻟﺘﺼﺒﺢ ". ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ
ﺇﻤﺎ ﻋﻁﺎﺀﺍﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺤﻕ ﻷﻱ ﺸﺨﺹ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺒﻌﻁﺎﺀ ﻁﺒﻘﺎ ( ﺃ )ﻭﻫﻲ : ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻋﻁﺎﺀﺍﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻷﻱ ( ﺏ)ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺃﻭ 
ﺸﺨﺹ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺒﻌﻁﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺴﺒﻕ ﻴﺠﺭﻴﻪ ﻤﺎﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﻓﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ 
 ﻓﻘﺩ - ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ -( ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ)ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟ ". ﻭﻤﻌﻠﻨﺔ ﻤﺴﺒﻘﺎ
.  ﺍﻋﺘﺒﺭﻫﺎ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼل؛ ﺃﻱ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
 .ﻭﺴﻭﻑ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ 
ﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ  ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺍ 71ﻭﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺒﺭ ﺇﻋﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺘﻴﻥ ﻤﺤﻠﻴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤﻴﺘﻴﻥ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺇﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﻭﻤﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺫﺍ ﻗﻴﻤﺔ 
 ﻟﻡ ﺘﺤﺩﺩ 91ﻴﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ . ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ، ﻟﺫﻟﻙ ﻨﻭﺼﻲ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩﻫﻡ ﺒﺴﺒﻌﺔ ﺃﺸﺨﺎﺹ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻟﺠﺎﻥ ﺍ 
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ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻭﺘﺴﺠﻴل ﻤﺤﺎﻀﺭﻫﺎ ﻤﻊ ﺫﻜﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ 
ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻠﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ 
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ".  ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ"ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻓﻲ " ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ"ﺘﺸﻜﻴل 
ﻓﻨﻘﺘﺭﺡ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ( 2 ﻓﻘﺭﺓ 91ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )ﺇﻟﻰ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺄﻜﺜﺭﻴﺔ 
 .ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻐﺎﺌﺒﻴﻥ، ﻭﺘﺨﻀﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻤﺎﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ 
 
 ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻨﻅﻤﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ 02ﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﻴﺫ
ﻭﻫﻨﺎ ﻨﻘﺘﺭﺡ ﺇﺩﺨﺎل ﺘﻌﺩﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ . ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ ﻟﻼﻤﺘﻴﺎﺯ ﺨﻼل ﺴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ : " ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻹﻀﻔﺎﺀ ﻤﺯﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺼﺒﺢ 2
ﺎ ﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻭﺃﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻤﺤﺎﻀﺭ ﻴﺩﻭﻥ ﻓﻴﻬ
ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻌﻁﺎﺀ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﻴﻥ 
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺒﻌﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻭﻗﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ 
ﻴﺫﻜﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﻴﻥ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺭﻓﺽ ﺃﻱ ﻋﻀﻭ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ 
 ". ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﻓﺽ 
 
 ﻟﻜﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻟﻠﻁﻌﻥ ﻓﻲ 22ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ " ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ "ﻜﻤﺎ ﺘﻤﺕ ﺇﻀﺎﻓﺔ 
ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻀﻤﻥ ﻤﻘﺩﻤﻭ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺃﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹ 
 ﺒﻘﺭﺍﺭﺍﺕ  ﺒﺎﻟﻁﻌﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ-ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ–ﻤﺼﺎﻨﺎﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ 
 . ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
 
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ، ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 
ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ .  ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ72-52ﻤﻥ 
ﺎﺭ ﻤﻊ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ ﺍﻗل ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻻﺨﺘﻴ 
ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺎﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ .  ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ
 . ﻭﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﻤﺘﻘﺩﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ
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ﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻔﺭﻕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ 
ﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺔ ﻓ 
 . ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ 
 
-82ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ، ﻓﻘﺩ ﻨﻅﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ 
 :، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺫﻜﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ، ﻭﻫﻲ 13
 
ﺭﺍﺭ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺅﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﻭﺯ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻤﻘﺩﻤﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ، ﻭﺃﺘﺨﺫ ﻗ  . ﺃ
 .ﺒﻌﺩﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻤﺠﺩﺩﺍ 
ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎل ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻁﺎﺭﺌﺔ ﺃﻭ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻗﺼﻭﻯ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺈﺘﺒﺎﻉ  .ﺏ
 .ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ 
 .ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺤﺎﻤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺠﻬﺔ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ   .ﺝ
 .ﺇﺫﺍ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ  .ﺩ
 
ﺔ ﺍﻻﻭﻨﺴﺘﻴﺭﺍل ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻤﻥ ﻭﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺘﻬﺎ ﻟﺠﻨ 
ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻗﺩ ﺃﺠﺎﺯ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ، 
 :85ﻤﻨﻬﺎ
 
 .ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺔ ﻋﺎﺠﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ  .ﺃ
ﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻤﺒﻠﻐﺎﹰ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺼﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺓ، ﻭﻟﻡ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺍ  .ﺏ
 .ﻤﺤﺩﺩﺍﹰ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺒﻕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺎﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ 
 .ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺘﺼﻼ ﺒﺎﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ  .ﺝ
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺴﻭﻯ ﻤﺼﺩﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ، ﻜﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ  .ﺩ
 ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺤﻕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺤﺼﺭﻴﺔ 
 .ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﺤﻭﺯﻫﺎ ﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﻌﻴﻨﻭﻥ 
 .ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺒﻌﺭﺽ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  .ﻫـ
                                                           
 .301ﺩﻟﻴل ﺍﻻﻭﻨﺴﻴﺘﺭﺍل، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ   85
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ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺠﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ  .ﻭ
 .ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ
 
ﺭﻨﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﻨﺴﺘﺸﻑ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻋﻼﻩ، ﺃﻥ ﺩﻟﻴل ﺍﻷﻭﻨﺴﻴﺘﺭﺍل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻗﺩ ﻤﻨﺢ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻤ 
ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺃﻥ ، ﻭﻟﻜﻥ. ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ ﻟﻼﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ 
ﺘﺘﻭﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺭﻓﻕ ﻋﺎﻡ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻤﺘﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ . ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺎﻨﺤﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ 
ﻭﻨﻘﺘﺭﺡ ﻫﻨﺎ، ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ (.  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ 03ﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍ)ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 
 .  ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺴﺒﻌﺔ 
 
 ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺇﺒﺭﺍﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻻ 7-2-8
 
 ﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﺎﻕ 23 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2ﻨﻘﺘﺭﺡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺘﻌﺩﻴﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﻁﻨﻴﺎﹰ، ﻴﺭﻓﻊ : "ﺘﻲ ﺍﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟ 
ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻻﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ 
 ".ﻤﺤﻠﻴﺎﹰ ﻴﺭﻓﻊ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻟﻜﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﺇﻗﺭﺍﺭﺍﹰ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ 
 
 
 ﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﻟﺠ 8-2-8
 
ﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﻘﺘﺭﺡ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻤﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﺃﻏﻔل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ 
ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ % 51ﺃﻤﺎ ﺍﻟـ . ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ % 58ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻓﺈﻥ ﻋﺎﺌﺩﺍﺘﻪ ﺘﺫﻫﺏ . ﻓﺘﺨﺼﺹ ﻟﻺﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ 
ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻤﻥ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻴﻌﺩ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ . ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﺎ 
ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﹰ ﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﻟﻠﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺴﺎﻋﺩ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ، ﺘﺤﺕ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ 
 :ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ، ﻓﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
 
 :ﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﻁﻨﻴﺎ، ﻴﺘﻡ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺃﻴﺔ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍ .1"
24 
 .ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ% 58 .ﺃ
 (.ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ)ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺘﻭﻅﻑ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ % 51 .ﺏ
ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻤﻨﻪ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻜﺎﻓﺔ ، ﻴـﺩﺍﺭ ﺼـﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﻤﺘـﻴﺎﺯ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  .2
 .ﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺒﺩﻫﺎ ﻤﺎﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻟﻠﻌﻁﺎﺀ ﻭﺘﺭﺴﻴﺘﻪ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩﺍﻟﻨ
ﻴﻘـﺩﻡ ﻜﺸﻑ ﺒﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺩﻡ  .3
 .ﻓﻴﻪ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ
 ".ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻤﺤﻠﻴﺎ، ﻓﺈﻥ ﻋﺎﺌﺩﺍﺘﻪ ﺘﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ .4
 
 ﺀ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﺇﻨﻬﺎﺅﻫﺎﺘﻬﺎﺍﻨ 9-2-8
 
ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺩﻟﻴل ﺍﻻﻨﺴﺘﻴﺭﺍل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺇﻨﻬﺎﺀ 
ﻭﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ . ﻋﻘﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ، ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ 
ﻻ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻕ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻨﻬﺎﺀ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ، ﺇ 
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ . ﺍﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻨﺼﻭﺼﺎ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻹﻨﻬﺎﺀ 
ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻗﺩ ﺘﺭﻙ ﺃﻤﺭ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﻡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
 ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ 63ﻭﻴﺫﻜﺭ ﺃﻨﻨﺎ ﺃﻭﺼﻴﻨﺎ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﺒﻨﺩ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ . ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ 
 ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﺤﺎﻤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺨﻼل ﺴﺘﺔ : ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻤﺅﺩﺍﻩ
ﺃﺸﻬﺭ ﻴﺘﻡ ﺴﺤﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻨﻪ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﻁﻠﺔ، 
ﻭﻓﺘﺭﺓ ﺍﻷﺸﻬﺭ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺘﻌﺩ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻟﻜﻲ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﺃﻱ ﺤﺎﻤل ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺘﺠﻨﻴﺩ ﻤﻌﺩﺍﺘﻪ ﻭﻋﻤﺎﻟﻪ 
 .ﻭﻭﻀﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ 
 
 ﻋﺎﺕﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯ 01-2-8
 
ﻴل ﺍﻷﻨﺴﺘﻴﺭﺍل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺒﻨﻭﺩﺍ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺴﻭﻴﺔ ﻴﻨﺹ ﺩﻟ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ، ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﻭﺼﺎﺤﺏ 
ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺼﺎﺤﺏ 
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ﻭﺃﻴﻀﺎ، ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ . ﻪ، ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﻤﻘﺭﻀﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻤﻌﻪ ﻭﻤﻭﺭﺩﻴ 
 . ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺯﺒﺎﺌﻥ ﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻪ 
 
ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻡ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺁﻟﻴﺔ ﺤل ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ؛ ﻟﺫﺍ ﻨﺭﻯ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﻴﺭﺍﺩ 
ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺤﻕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤل 
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ ﻭﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ، ﺒﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ 
 . ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ
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ﺘﻤﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ؛ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ 
ﻜﻤﺎ . ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺘﺒﻌﺕ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ 
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜل؛ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺴﻼﺴﺔ ﻗﺭﺍﺀﺘﻪ ﺘﻡ
ﺇﻥ ﺼﻴﺎﻏﺔ : ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ . ﻭﻀﻤﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺒﻨﻭﺩﻩ 
، ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ (2ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ )ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺭﻀﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩﻩ 
 :ﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜل، ﻭﻫﻲ ﻟﻥ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻫﻨﺎ ﺇﻻ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍ 
ﺴﺭﻴﺎﻥ "ﺃﻭ " ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل "ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺨﻁﺄ ﻟﻐﻭﻴﺎ ﺸﺎﺌﻌﺎ ﻭﻫﻭ ﺘﻌﺒﻴﺭ  .1
ﺍﻟﻨﺎﻓﺫ " ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﻜﻠﻤﺔ ". ﺍﻟﻤﺸﻲ ﻟﻴﻼ"ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ " ﺴﺭﻯ"ﺇﻥ ﻜﻠﻤﺔ ". ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
 .ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﻴﺴﺭﻱ ﻭﺴﺭﻴﺎﻥ ﻭﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻬﺎ " ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل
 
ﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﺩل ﻤﻥ ﺘﺸﺘﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻁﺭﺡ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻓ  .2
ﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ / 3ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ : ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ . ﻤﺘﺒﺎﻋﺩﺓ
ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ( 2)ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺒﺎﺓ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
 1/21ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻌﺎﺩل ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﺘﻡ ﺩﻤﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺓ .  ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻭﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹ ُﻴﻨﺹ
 ﻤﺅﻜﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﻼﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ 3ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻫﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 . ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺘﻅل ﻻﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺘﻲ ﻁﺭﺡ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﻋﻨﺩ ﻤﻨﺤﻪ 
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 ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺯﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻤﻤﺎ ﻴﺭﻫﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻴﻬﺩﺩ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ  .3
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ، ﺤﻴﺙ 84ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ، ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ
ﺘﻡ . ﺘﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ 
( ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ)ﺤﺫﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ "ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﺒﻴﺭ . ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﻭﺍﻟ 
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ( ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ)ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ " ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻘﺩ 
 .ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 
 
، ﻭﻤﻊ ﻓﺤﻭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻥ 9 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻻ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 01ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺨﺸﻰ ﻤﻥ ﺘﻭﺴﻊ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﻁﻨﻲ ﻻ ﻴﺼﺩﺭ ﺇﻻ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻴ 
 01ﻟﺫﺍ ﺘﻡ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ 
 .ﻜﺎﻤﻠﺔ
 
، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ (6/61ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )ﺤﺫﻓﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺘﻘﻴﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  .4
، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻫﻭ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ 
 .ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺤﺎﻤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﺘﺸﻤل ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ 
 ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺭﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﺠﺎﺀﺕ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﻤﺘﻔﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻟﻴل  .5
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﻭﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺘﻪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻹﺘﺒﺎﻋﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﻭﻯ 
 .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ 
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ﺇﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻴﺴﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ :  ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل
ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ، ﻓﻬﻭ ﻴﺸﻜل ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﻅﻡ ﻟﻜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ؛ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ 
 ﻴﺒﺘﻌﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺴﺎﺌﺩﺍ ﻓﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ . ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ 
ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻭﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ؛ ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨﺎﺹ ﻟﻜل 
ﻟﻜﻥ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺃﻥ ﻴﺴﺭﻉ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ . ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ
 . ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻭﺭ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ 
 
ﻗﺼﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﻐﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻟﻘﺩ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ، ﻓﻘﺩ ﻨﻬﺠﺕ ﻤﻨﻬﺞ . ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻭﺍﻀﺢ ﻭﻤﻭﺠﺯ 
ﺍﻟﺘﺒﺴﻴﻁ ﻭﺍﻟﺴﻬﻭﻟﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺤﺎﻓﻅﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻡ 
ﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﻟﻠﻌﻁﺎﺀ ﻓﺭﺼﺔ ﺤﻀﻭﺭ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ، ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻤ 
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ، ﺇﺫ ﺃﻨﻪ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ . ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
 . ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ، ﻭﻫﻲ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﺤﻔﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ 
 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺴﺎﻭﻯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻨﻪ ﺃﻋﻁﻰ 
ﻭﻟﻭﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﺴﺎﻭﻯ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻷ 
ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ . ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ
 . ﻟﻠﻁﺭﻓﻴﻥ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ، ﻭﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﻼﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ 
 
ﺀﺍﺕ  ﺠﺯﺍ-ﺃﻴﻀﺎﹰ–ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﻀﻤﻥ 
ﻤﺜﺎل ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ، ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻭ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺍﻟﻔﺎﺌﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ 
ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺃﻋﻁﻰ ﻤﺎﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺤﻕ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﺒﺎﺩﺭ ﺤﺎﻤل 
ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺨﻼل ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ، ﺃﻭ 
ﺤﺘﻔﻅ ﻤﺎﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺒﺤﻕ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺍ. ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ 
 .ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ 
 :ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻨﻭﺭﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺨﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻫﻲ 
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ﻭﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻨﺢ ﻋﻠﻰ : ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ، ﺍﻷﻭل .1
ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ، ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻐﺎﺯ : ﻨﻁﺎﻕ ﻭﻁﻨﻲ، ﻤﺜل 
 .ﻁ ﻻ ﻴﺨﺹ ﺇﻻ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﻴﺕ، ﻭﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﻤﺤﻠﻲ ﺘﻤﻨﺤﻪ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻨﺸﺎ 
 ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ -ﻷﻫﻤﻴﺘﻪ –ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ  .2
ﺎﺯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ؛ ﻋﻘﺩ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﺴﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺘﺄﻜﻴﺩﺍﹰ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻨﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻻﻤﺘﻴ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻱ ﺒﻤﺠﻠﺱ ، ﻓﹶُﻴﻤﻨﺢ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ 
 .ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ 
ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻨﻴﺔ ﻭﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻨﺢ  .3
 . ﻭﺫﻟﻙ ﺘﺄﻜﻴﺩﺍﹰ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﻓﺼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ، ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ
 . ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﻤﺘﻴﺎﺯ، ﺤﻴﺙ ﺃﻀﻴﻑ ﻨﺹ ﺨﺎﺹ ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل  .4
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺘﻪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺘﻠﻙ  .5
ﺔ ﻤﻘﺩﻭﻨﻴﺎ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻨﺎﺸﺌﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺕ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺒﻠﻐﺎﺭﻴﺎ ﻭﺠﻤﻬﻭﺭﻴ 
 .ﻭﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺎ، ﻭﺼﺭﺒﺼﻴﻜﺎ
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 .......ﻟﺴﻨﺔ)....( ﺭﻗﻡ 
 
 
 :ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
 
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩل، ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ( 14)ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﻟﻨﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺭﺒﺎﺀ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬ . ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩل ( 49)ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 
، ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ 0391 ﻟﺴﻨﺔ 35، ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﺒﺎﺏ 2791 ﻟﺴﻨﺔ 25ﺍﻟـﺒﺎﺏ 
، (ﺍﺴﺘﻤﻼﻜﻬﺎ ﻟﻠﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ )، ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ 7391 ﻟﺴﻨﺔ 32ﺍﻤﺘـﻴﺎﺯ ﺍﻟﺒﺤـﺭ ﺍﻟﻤـﻴﺕ ﺭﻗـﻡ 
، ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ 4691 ﻟﺴﻨﺔ 21ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺭﻗﻡ . ﻭﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻏﺯﺓ 
، ﻭﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ 0691 ﻟﺴﻨﺔ 61، ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺭﻗﻡ 4691 ﻟﺴﻨﺔ 52ﺨل ﺭﻗـﻡ ﻀـﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟـﺩ 
ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺭﻗﻡ . ﻤﺤﺎﻓﻅـﺎﺕ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ 
، ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺒﺸﺄﻥ 6991 ﻟﺴﻨﺔ 3، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺴﻠﻜﻴﺔ ﺭﻗﻡ 5991 ﻟﺴﻨﺔ 21
 01، ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺭﻗﻡ 7991ﻟﺴﻨﺔ  1ﺍﻟﻬﻴـﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻴﺔ ﺭﻗﻡ 
، ﻭﻗﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ 8991 ﻟﺴﻨﺔ 1، ﻭﻗﺎﻨـﻭﻥ ﺒـﺸﺄﻥ ﺘـﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﻗﻡ 8991ﻟـﺴﻨﺔ 
، ﻭﻗﺭﺍﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ 6991 ﻟﺴﻨﺔ 1ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺴﻠﻜﻴﺔ ﺭﻗﻡ 
، ﻭﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ 7991 ﻟﺴﻨﺔ 66ﺍﻟﺩﺍﺨﻠـﻲ ﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺭﻗﻡ 
 . ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
 
 .________ﻭﺒﻌﺩ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
 
 :ﺃﺼﺩﺭﻨﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻵﺘﻲ
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05 
 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
 ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ
 
 (1)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ
 
ﺘﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﺩﻨﺎﻩ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺩل ﻴﻜـﻭﻥ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻵ 
 :ﺍﻟﻘﺭﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ
 
ﻤﺎﻨﺢ "ﺤـﻕ ﺘﻤـﻨﺤﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ   :ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ
ﺒﻤﺎ ) ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻱ ﻋﻤل ﺃﻭ ﻨﺸﺎﻁ ﻴﺒﺘﻐﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ " ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ
ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ، ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺘﺸﻐﻴل ﺃﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻭ 
ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل (. ﺇﺼـﻼﺡ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﺃﻭ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﻤﺭﻓﻕ ﻤﻌﻴﻥ، ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﻼﹰ ﻟﻼﻤﺘﻴﺎﺯ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻥ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ . ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ، ﻜﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺨﺎﻀﻌﺎﹰ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
 .ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﻱ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
 ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﻤﻨﺢ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ :ﻗﺎﻨـﻭﻥ ﺍﻻﻤﺘـﻴﺎﺯ ﺍﻟﺨﺎﺹ 
ﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﻼﹰ ﻟﻼﻤﺘﻴﺎﺯ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﻤل ﺃﻭ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻌﻴ 
 .ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺒﻴﻥ ﻤﺎﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻤﻤﺜﻼﹰ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺇﺤﺩﻯ " ﻋﻘﺩ ﻤﻜﺘﻭﺏ " ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺃﻭ :ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ 
ﻅﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴـﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺤﺎﻤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ، ﺘﻨ 
ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺘﻨﻔﺫ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺤﺎﻤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﻤﺎﻨﺢ 
 .ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ
 . ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺴﻊ ﻨﻁﺎﻗﻪ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﻴﺸﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ:ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
 .ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ: ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
 . ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ:ﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲﺍﻻ
 ﻭﻴـﺸﻤل ﺃﻱ ﻋﻤل ﺃﻭ ﻨﺸﺎﻁ ﻴﻨﻔﺫ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺤﺎﻤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ :ﻤﺤـل ﺍﻻﻤﺘـﻴﺎﺯ 
ﻭﻴـﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺼﻤﻴﻡ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺃﻭ ﺇﺼﻼﺡ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺘﺸﻐﻴل ﺃﻭ 
15 
ﺩﻴﻡ ﺃﻭ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ، ﻭﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺼـﻴﺎﻨﺔ ﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ﻭﺒﺘﻘ 
ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ )ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ 
 .ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ( ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻤﻨﺢ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﹰ  ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻤﺅﺴﺱ ﺃﻭ ﻗﺎﺌﻡ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ :ﺤﺎﻤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ 
 .ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
 ﺃﻱ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺴﻠﻁﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ :ﻤﺎﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ 
ﻓﻠـﺴﻁﻴﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻬﻤﺔ    ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﺃﻭ ﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ 
 .ﻤﺤﻼﹰ ﻟﻼﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
 
 
 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 ﺤﻜﺎﻡ ﻋﺎﻤﺔﺃ
 
 (2)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻨﻁﺎﻗﻪ
 
ﻴﻨﻅﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ  .1
 .ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺘﺸﻐﻴل ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
 . ﻭﻁﻨﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﻤﺤﻠﻴﺎﹰﺘﺴﺭﻱ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ .2
 
 (3)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
 
 :ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻟﻰ .1
ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﻤـﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘـﻴﺎﺯ ﻭﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺇﻁﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ  .ﺃ
 .ﺍﻟﻤﺤﺎﺒﺎﺓ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ
ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ، ﺘـﺸﺠﻴﻊ ﻭﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ  .ﺏ
ﺨـﺼﻭﺼﺎﹰ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
 .ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ
25 
 ﻴﻘـﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻌﺎﺩل ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ  .2
 .ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ
 
 (4)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺠﻬﺔ ﻤﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ
 
 :ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ
ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﻁﻨﻴﺎﹰ ﺃﻭ  
ﺇﻗﻠﻴﻤـﻴﺎﹰ، ﻭﻴﺠـﻭﺯ ﻓـﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ 
 .ﺭﺍﺀ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴﺏ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺃﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔﺍﻟﻭﺯ
ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻤﺤﻠﻴﺎﹰ، ﺸﺭﻴﻁﺔ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ  
 .ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩﺕ ﻤﺩﺓ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻋﻥ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ
 
 (5)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺤﻅﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻟﻠﻐﻴﺭ
 
ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻜﻠﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﻨﻘل ﺃﻱ ﺤﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﻴﺤﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻤل 
 .ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺇﻻ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻤﺎﻨﺤﺔ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺨﻁﻴﺎﹰ ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺴﺒﻘﺔ
 
 (6)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻤﺩﺓ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ
 
 ﻤﺩﺓ ﻤﺤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ ( ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ)ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻤـﺩﺓ ﺍﻻﻤﺘـﻴﺎﺯ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ  
 .ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻋﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎﹰ
ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﺩﺓ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺃﻭ ﺘﻤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺇﻤﺎ ﺒﻁﻠﺏ ﺨﻁﻲ ﻤﻥ ﺤﺎﻤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺃﻭ ﺒﻁﻠﺏ ﺨﻁﻲ ﻤﻥ  
ﻤـﺎﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘـﻴﺎﺯ ﻴﻘﺩﻡ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻵﺨﺭ ﻗﺒل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻟﻼﻤﺘﻴﺎﺯ ﺒﻔﺘﺭﺓ 
ﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻤﻌﻘـﻭﻟﺔ ﺘﺤـﺩﺩﻫﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗـﻴﺔ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻨ 
ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﺭ ﺫﻟﻙ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﺩﻴﺩ ﻴﺤﻘﻕ 
ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺎﻤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻗﺩ ﺃﻭﻓﻰ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﻤل ﻭﺠﻪ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻤﺩﺓ 
ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ، ﻭﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻋﻥ 
 . ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ1ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
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 (7)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺤﻅﺭ ﻤﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ
 
ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻤﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻱ ﻋﻤل ﺃﻭ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻤﻨﻭﻉ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ 
 .ﺨﺎﺹ
 
 (8)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
 
ﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻁﺭﻓﺎﹰ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﺭﺍﻋـﻰ ﻋـﻨﺩ ﻤـﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍ 
 . ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺃﻴﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺘﺴﺭﻱ ﺃﺤﻜﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ
 
 
 ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﺤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ
 
 (9)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ
 
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﻨﺸﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﻼﹰ ﻟﻼﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ 
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺃﻭ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﺃﻭ 
ﺍﻻﺴـﺘﻐﻼل ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺩ، ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﻤﺎ ﺫﻜﺭ 
 :ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺴﺎﻟﻔﺎﹰ ﺃﻭ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋ
 
 .ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﺠﺴﻭﺭ ﻭﺍﻟﺴﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ .1
 .ﺍﻟﻤﻁﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻨﺊ ﻭﺍﻟﻤﺤﻁﺎﺕ .2
 .ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺒﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﻭﺍﻟﺠﻭﻱ .3
 .ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ .4
ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ : ﺍﺴـﺘﻐﻼل ﺃﻭ ﺍﺴـﺘﺨﺭﺍﺝ ﺃﻭ ﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤـﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  .5
 .ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ، ﻭﺍﻟﺯﻴﻭﺕ، ﻭﺍﻷﻤﻼﺡ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ، ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻴﻨﺎﺒﻴﻊ، ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل، ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ، 
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ﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﻼﻋﺏ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ، ﻭﺃﻴﺔ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺃﻭ  .6
 .ﺍﻹﺴﺘﺠﻤﺎﻤﻴﺔ
 .ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ .7
ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺒﻨﻴﺔ : ﺍﻟﺘـﺭﺍﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﻲ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﻲ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻙ  .8
 . ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺜﺭﻴﺔ
 .ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ .9
 .ﺍﻷﻤﻼﻙ ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺍﻟﺸﻭﺍﻁﺊ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓ .01
 .ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺭﻱ ﻭﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ .11
 .ﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤ: ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ .21
 .ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ .31
 .ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ .41
 
 (01)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ
 
 ﻤﻥ ﻫﺫﺍ 9ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﺤـﻼﹰ ﻟﻼﻤﺘـﻴﺎﺯ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 .ﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺭﻓﻕ ﺃﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻪ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻠ
 
 
 
 ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
 ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻁﺭﻕ ﻤﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ
 
 (11)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ
 
ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺒﺎﺘﺒﺎﻉ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺃﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺨﺎﺹ ﻭﺃﻴﺔ 
 .ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺃﻭ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺘﺼﺩﺭ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻤﺎ
 
 (21)ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟ
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 ﻁﺭﻕ ﻤﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ
 
 :ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﻓﻘﺎﹸ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻥ
ﻭﻫﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺄﺨﺫ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﻼﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺇﻤﺎ : ﺍﻟﻌﻁـﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ  
 .ﻋﻁﺎﺀﺍﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺃﻭ ﻋﻁﺎﺀﺍﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ
 .ﻭﻫﻭ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺎﻨﻭﻥ: ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ 
 
 (31)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ
 
ﻴﺭﺍﻋـﻲ ﻋﻨﺩ ﻤﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﺴﺘﻤﺎﻉ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ  
 ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﺤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻁﻼﻋﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻤﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ 
 .ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﺱ ﺒﺄﺭﺍﺌﻬﻡ ﺤﻭل ﺠﺩﻭﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﻤﻨﺤﻪ
ﻴﺘﻭﻟـﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻤﺎﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﺤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻗﺒل ﺘﻘﺩﻴﻡ  
 .ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻟﻤﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ
 
 
 
 (41)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻘﺘﺭﺡ ﻟﻤﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﻤﻀﻤﻭﻨﻪ
 
 ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻘﺘﺭﺡ ﻤﻜﺘﻭﺏ ﺤﻭل  ﻤﻥ4ﻤـﻊ ﻤـﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  
ﻓﻜـﺭﺓ ﻤﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﺫﻟﻙ ﺇﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﻁﻨﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ 
 .ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻤﺤﻠﻴﺎﹰ
ﻪ، ﻭﻤﺩﺘﻪ، ﻭﻤﻨﻁﻘﺘ ( ﻤﻭﻀﻭﻋﻪ)ﻤﺤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ : ﻴﺘـﻀﻤﻥ ﻤﻘﺘـﺭﺡ ﻤﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ  
ﻭﺸـﺭﻭﻁ ﻭﻤﺘﻁﻠـﺒﺎﺕ ﻤـﻨﺤﻪ، ﻭﻤﻘﺘـﺭﺡ ﺤﻭل ﻤﺒﻠﻎ ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ، ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ 
ﺍﻟﻤﻘـﺭﺤﺔ، ﻭﻤﺴﻭﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ، ﻭﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻭﺍﻷﺫﻭﻥ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ، ﻭﺃﻴﺔ ﺤﻭﺍﻓﺯ 
 .ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻻﻤﺘﻴﺎﺯ
ﺀ ﺃﻭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍ  
ﺨـﻼل ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﻥ ﺇﺒﻼﻍ ﻤﺎﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﺨﻁﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻁﺔ 
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ﺃﻭ ﺍﻟـﺭﻓﺽ ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺩﺍﻋﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ 
 .ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ
  ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ93-51 ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻁﺔ ﺘﺘﺒﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ 
 
 
 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
 ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
 
 (51)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺤﺎﻤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
 
 :ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺤﺎﻤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﺍ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻷﻱ ﺸﺨﺹ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺒﻌﻁﺎﺀ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫ : ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ  
 .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻷﻱ ﺸﺨﺹ ﺤﻕ : ﺍﻟﻌﻁـﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ  
 .ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺒﻌﻁﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺴﺒﻕ ﻴﺠﺭﻴﻪ ﻤﺎﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﻓﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻌﻠﻨﺔ ﻭﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﺴﺒﻘﺎﹰ
 (61)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
 
 :ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺠﺏ ﻋﻨﺩ ﻁﺭﺡ ﺃﻱ ﻋﻁﺎﺀ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯ، ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻋﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻭﻓﻘﺎﹰ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ 
 ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ 
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻭﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﻤﻘﺩﻤﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺸﻬﺭﻴﻥ  
 .ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ
ﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺒﺄﻓﻀل ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻓﻴﺔ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻭﺃﻨﺴﺏ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘـﻴﺩ ﻋﻨﺩ ﺇﺤ  
ﻤـﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﻤﻘﺩﻡ 
 .ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻤﺎﻟﻴﺎﹰ ﻭﻓﻨﻴﺎﹰ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺎﹰ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ
 .ﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠ 
 .ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻟﻤﻘﺩﻤﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ 
 .ﺘﻘﻴﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 
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 ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ. 1
 (71)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻼﺘﻪﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻭﻤﺸﺘﻤ
 
ﻴﻜﻭﻥ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺇﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺘﻴﻥ ﻤﺤﻠﻴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤﻴﺘﻴﻥ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ  .1
ﻁـﺭﺡ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺇﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﻭﻤﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺫﻭ ﻗﻴﻤﺔ 
 .ﻋﺎﻟﻴﺔ
 :ﻴﺸﺘﻤل ﺇﻋﻼﻥ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ .2
 .ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ .ﺃ
ﻤﺤﻠﻪ، ﻭﻤﻨﻁﻘﺘﻪ، ﻭﻤﺩﺘﻪ، ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺭﺴﻭﻤﻪ، ﻭﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ) ﻴﺎﺯﻤﻌﻠـﻭﻤﺎﺕ ﻋـﻥ ﺍﻻﻤﺘ  .ﺏ
ﺍﻟﻤﻁﻠـﻭﺏ ﺘﻭﺍﻓـﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻤﻠﻪ، ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻨﺩ 
 (.ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ، ﻭﺃﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻻﻤﺘﻴﺎﺯ
 ﻴﻭﻡ 54ﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺩﻡ ﻟﻠﻌﻁﺎﺀ ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻘل ﺍﻟﻤﻭﻋﺩ ﺍ  .ﺝ
 .ﻤﻥ ﻨﺸﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ
 .ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ .ﺩ
 .ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ .ـﻫ
 .ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻭﻗﺕ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ .ﻭ
 .ﺸﻜل ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺘﻬﺎ ﻟﻤﻘﺩﻤﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ .ﺯ
ﺭﺍﺀﺍﺕ ﺴـﻡ ﻭﻋـﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟـﺸﺨﺹ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﺒﺘﺯﻭﻴﺩ ﺃﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺈﺠ ﺃ .ﺝ
 .ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ
 .ﻴﺘﺤﻤل ﻤﺎﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺃﻴﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ .3
 
 (81)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ
 
ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻹﻋﻼﻥ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﺎﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺃﻭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ 
ﺒﺭﻴﺩ ﻫﻭ ﺫﺍﺘﻪ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺠل، ﻭﻓـﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﻟﻠ 
ﻟﻤﺎﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﺸﻌﺎﺭ ﻤﺎﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺎﻜﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ 
 .ﺍﻟﻌﺭﺽ
 
 (91)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
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 ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ
 
ﺘﺘﻭﻟـﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﻋﻁﺎﺀﺍﺕ ﻴﻌﻴﻨﻬﺎ ﻤﺎﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻌﻁﺎﺀ، ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ  .1
، ﻭﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ (ﻤﺎﻟﻴﺎﹰ، ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ، ﻭﻓﻨﻴﺎﹰ، ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ )ﺒﺭﺍﺀ ﺫﻭﻱ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻤﺤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺨ 
 ﺴﺒﻴل ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻟﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﺫﻭﻱ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺨﺒﺭﺓ ﻋﺎﻟﻴﺘﻴﻥ،
ﻭﺘﺘﺨﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﺒﺄﻜﺜﺭﻴﺔ ( 1+ ﻨﺼﻑ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ )ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﺠـﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺤﻀﻭﺭ  .2
 .ﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻤﺎﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺜﻠﺜﻲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﻴﻥ، ﻭﺘﺨﻀﻊ ﻫﺫﻩ ﺍ
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻴﻥ ﻋﻀﻭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺼﻠﺔ ﻋﻤل ﺒﺄﻱ ﻤﻥ ﻤﻘﺩﻤﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺃﻭ  .3
 .ﻤﻥ ﺘﺭﺒﻁﻪ ﺒﺄﻱ ﻤﻨﻬﻡ ﺼﻠﺔ ﻗﺭﺍﺒﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﻴﺩﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ  .4
ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻌﻁﺎﺀ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻭﻗﻊ ﺴـﻴﺭ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻭﺃﻴﺔ 
ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀـﺭ ﻤـﻥ ﺃﻋـﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﻴﻥ ﻭﺃﻱ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﻤﻘﺩﻤﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺃﻭ 
ﻤﺴﺘـﺸﺎﺭﻴﻥ ﻴﺤﻀﺭﻭﻥ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﻤﺜﻠﻲ ﻤﻘﺩﻤﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ 
 .ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺫﻜﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ
 .ﻥ ﻗﺒل ﻤﺎﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺘﺤل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤ .5
 (02)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ
 
ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻠﺠـﻨﺔ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺤﻭل ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻌﻁﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻤﺎﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ  .1
 .ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﺴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺩﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ
ﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺘﻀﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺸﺭﺤﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﻴﻥ، ﻭﺃﻥ ﺘﺭﻓﻕ ﺒﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠ  .2
 .ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﻭﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻌﻁﺎﺀ
 
 (12)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺤﺎﻤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﺫﻟﻙ
 
 ﺤﺎﻤل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺭﻓﻊ ﺘﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ( 4)ﺒﻤـﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  .1
ﺍﻻﻤﺘـﻴﺎﺯ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺴﻠﻤﻪ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ 
 .ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ( 02)ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ( 4)ﻴـﺼﺩﺭ ﻗـﺭﺍﺭ ﺒﻤﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  .2
 .ﻰ ﺍﻷﻗلﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻠ
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 (22)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺤﻕ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻋﻨﺩ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﻭﻏﻴﺭﻩ
 
ﻴﻜﻔـل ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨـﻭﻥ ﺤﻕ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻋﻨﺩ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ، ﻭﺤﻘﻪ ﻓﻲ 
ﺴﺤﺏ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻭﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻤﺎ ﻗﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺯﻤﻨﻴﺔ 
 .ﺼﺩﺭﻫﺎ ﻤﺎﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﻤﺤﺩﺩﺓ، ﻭﻴﻨﻅﻡ ﺫﻟﻙ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻴ
 
 (32)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺡ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ
 
ﺇﺫﺍ ﺘﻘـﺩﻡ ﻟﻠﻌﻁـﺎﺀ ﺸﺨﺹ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ ﻭﺘﺒﻴﻥ ﻟﻤﺎﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ  .1
 :ﻭﺃﺴﺱ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺡ ﻓﻠﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﻤﺎﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ
 .ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﻌﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻤﻌﻪﺇﻤﺎ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﺒﻤﻨﺢ  .ﺃ
 .ﺃﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ .ﺏ
ﺇﺫﺍ ﻁـﺭﺡ ﻋﻁﺎﺀ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﻟﻪ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻘﺩﻤﻭﺍ  .2
ﺠﺩﻴﺩ ﺒﻨﻔﺱ ﻗـﺩ ﺍﺴـﺘﻭﻓﻭﺍ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺃﺴﺱ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻓﻴﺘﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﻁﺭﺡ ﻋﻁﺎﺀ ﻤﻥ 
 .ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
 
 (42)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺭﻯ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ
 
ﺇﺫﺍ ﻗﺭﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﺤﺴﺏ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﻋﺩﻡ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺃﻭ ﻓﺸل ﻓﻲ 
ﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺅﺍﺕ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺫﻟﻙ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻜﺎﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺤﺩﺩﻫﺎ ﻤﺎﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ، ﻓﻌﻠ 
ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ، 
ﻭﻟﻤـﺎﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘـﻴﺎﺯ ﺇﻤﺎ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺒﻤﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﻁﺭﺡ 
 .ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
 
 ﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍ. 3
 (52)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻟﻠﺘﻘﺩﻡ ﻟﻠﻌﻁﺎﺀ
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ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ ﻨﺸﺭ ﺇﻋﻼﻥ ﻋﻥ  .1
ﺍﺴـﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﻤﺭﺸـﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺘﻴﻥ ﻤﺤﻠﻴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤﻴﺘﻴﻥ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻨﺸﺭ 
 .ﻔﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﻭﻤﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺫﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔﺇﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﺼﺤﻴ
 :ﻴﺸﺘﻤل ﺇﻋﻼﻥ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ .2
 .ﻤﺤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ .ﺃ
 .ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ .ﺏ
 . ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﺒﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ-ﺝ
ﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻘل ﻤﻭﻋﺩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ  ﺍﻟـﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻋـﻴﺩ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﻁﻠ -ﺩ
 . ﻴﻭﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﻨﺸﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ03ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻋﻥ 
ﻫــ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴـﺭ ﺃﻭ ﺍﻷﺴـﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ ﻟﻠﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ 
 :ﺘﺸﻤل
 .ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺸﺢ 
ﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻤـﺩﻯ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟ  
ﺒﻤﺤـل ﺍﻻﻤﺘـﻴﺎﺯ ﺃﻭ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ ﺒﻌﺩ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
 .ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ
 .ﻤﺩﻯ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ 
 .ﺃﻴﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﻤﺎﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ 
 
 (62)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﻴﻥ ﻟﻠﺘﻘﺩﻡ ﺒﻌﻁﺎﺀﺇﻋﺩﺍﺩ 
 
 ﻴﻭﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻏﻼﻕ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺒﺎﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 03ﻴﻌﺩ ﻤﺎﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ 
ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺸـﺤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﻴﻥ ﻟﻠﺘﻘﺩﻡ ﺒﻌﻁﺎﺀ، ﻭﻴﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ 
 .ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
 
 (72)ﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩ
 ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
 
 ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺤﺎﻤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ 42-71ﺘﺴﺭﻱ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ 
 .ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ
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 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ
 
 (82)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ
 
 :ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻴﻜﻭﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺤﺎﻤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ 
ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ ﺘـﺅﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﻭﺯ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻤﻘﺩﻤﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﺘﺨﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﻌﺩﻡ  .1
 .ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻤﺠﺩﺩﺍ
 ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺈﺘﺒﺎﻉﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎل ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻁﺎﺭﺌﺔ ﺃﻭ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻗﺼﻭﻯ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ  .2
 .ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ
 .ﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺤﺎﻤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺠﻬﺔ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔﺇ .3
 .ﺇﺫﺍ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ .4
 
 (92)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ
 
ﻋـﻨﺩ ﺍﻟﻠﺠـﻭﺀ ﺇﻟـﻰ ﻁـﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻨﺸﺭ ﺇﻋﻼﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻲ  .1
ﺔ ﻨﺸﺭ ﺇﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺼـﺤﻴﻔﺘﻴﻥ ﻤﺤﻠﻴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤﻴﺘﻴﻥ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻌﻴﻨ 
 .ﻴﻭﻤﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺫﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
 :ﻴﺸﺘﻤل ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ .2
 .ﻤﺤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ .ﺃ
 .ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﻭﺸﺭﻭﻁﻪ .ﺏ
 .ﺴﺒﺏ ﺃﻭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ .ﺝ
ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺒﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﻻ ﺘﺘـﺒﻊ ﺍﻹ  .3
 .ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺼﻔﺔ ﺴﺭﻴﺔ
 
 (03)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻨﻅﺎﻡ
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ﻴـﺼﺩﺭ ﺒﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﻭﺸﺭﻭﻁﻬﺎ ﻭﺃﺴﺱ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻤﺩﺩﻩ 
ﺎ ﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟـﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﻁﺭﻕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﻭﻓﺘﺤﻬ 
ﻭﻏﻴـﺭﻫﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﻭﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ 
ﺍﻟﻌﻁـﺎﺀﺍﺕ ﻭﺘﻨﻅـﻴﻡ ﻋﻤﻠﻬـﺎ، ﻭﺒﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺃﺴﺴﻪ ﻭﺁﺜﺎﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ 
 .ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺀ
 
 
 
 
 ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
 ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ
 
 (23)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺇﺒﺭﺍﻤﻬﺎﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻻﺘ
 
 :ﻴﺭﺍﻋﻰ ﻋﻨﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺃﻱ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .ﺃﻥ ﻴﺠﺭﻱ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺨﻼل ﺴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺤﺎﻤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ .1
ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﻤﺎﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻟﺠﻨﺔ ﺘﻔﺎﻭﺽ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺫﻭﻱ ﺨﺒﺭﺓ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﺘﻌﻤل  .2
 ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭﺘﺘﻭﻟﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻨﺹ ﺒﺎﻻﺸـﺘﺭﺍﻙ ﻤﻊ ﺤﺎﻤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ 
 .ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺎﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ
ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗـﻴﺔ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻜل ﺍﺘﻘﺎﻗﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭ  .3
ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺤﺎﻤل ﻗﺎﻨﻭﻨـﻲ، ﻋﻠـﻰ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ 
 .ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺃﺠﻨﺒﻴﺎﹰ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﻕ ﺒﻨﺹ ﻤﻜﺘﻭﺏ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﻼﻥ
ﺃﻥ ﺘﻭﻗـﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗـﻴﺔ ﺍﻻﻤﺘـﻴﺎﺯ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻤﺘﻌﻤﺩﻴﻥ ﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻋﻥ ﻤﺎﻨﺢ  .4
 .ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﺤﺎﻤﻠﻪ
 
 (33)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻊ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺤﺎﻤل ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ
 
 ﻤـﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺤﺎﻤل ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﺍﺤﺩ، ﻴﺠﺭﻱ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻊ ﻜل ﺤﺎﻤﻠﻲ ﺇﺫﺍ
 .ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ( 23)ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ، ﻭﺘﺭﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
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 (43)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ
 
 :ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﺘﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺃﺤﻜﺎﻤﺎﹰ ﺒﺸﺄﻥ
 .ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
 .ﺭﺠﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﺍﻟﻤ 
 (.ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ)ﻤﺤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ  
 .ﻤﺩﺓ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ 
ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻭﺃﺴﺱ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ( ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻓﺔ )ﺃﺴﺱ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﻌﺭ  
 .ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴل
 .ﻟﻙ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻭﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﺩﻓﻊﺭﺴﻭﻡ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫ 
ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻨﻘـل ﺍﻻﻤﺘـﻴﺎﺯ ﻟﻁﺭﻑ ﺜﺎﻟﺙ ﻜﻠﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎﹰ، ﻭﺃﻴﺔ ﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﻠﻪ ﺨﻼﻓﺎﹰ  
 .ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺎﻨﻭﻥ( 5)ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 .ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ 
 .ﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙﺃﺤﻜﺎﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻨﻬﺎﺌﻬﺎ ﻭﺍﻵﺜ 
 .ﻭﺴﺎﺌل ﺤل ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ 
 .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ 
ﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘـﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤـﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﺒﻤﺎ ﻴﺸﻤل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺠﻭﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ  
ﻟﻠﻤـﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﺒـﺴﻌﺭ ﻤـﻨﺨﻔﺽ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ، ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺤﺎﻤل 
 . ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ، ﻭﺤﻕ ﻤﺎﻨﻊ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺒﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ
ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺸﻤل  
 .ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺃﻴﺔ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﻌﺭﻀﻬﺎ ﻟﻠﺨﻁﺭ
 .ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
 .ﻗﺒل ﺤﺎﻤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ  
 .ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ 
 .ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ 
ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺤﻕ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﻤﺘﻴﺎﺯ  
 .ﻭﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﺤﻘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﺤﺎﻤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
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ﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﻨﺸﺎﺀﺍﺕ ﻭﺃﻴﺔ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﻤﻠﻜـﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨـﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍ  
 .ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺃﻴﻠﻭﻟﺘﻬﺎ ﻭﻨﻘﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ
 (.ﺸﺭﺍﺀﻩ)ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﻁﺭﻗﻪ ﻭﺸﺭﻭﻁﻪ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ  
 .ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
 .ﺭﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻐ 
ﺃﻴـﺔ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺃﺨـﺭﻯ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻴﺠﺭﻯ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل  
 .ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ
ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﺴـﺘﻤﻼﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  
 .ﺒﺎﻻﻤﺘﻴﺎﺯ
 .ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙﺃﺤﻜﺎﻡ ﺒﺸﺎﻥ  
 
 (53)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ
 
 :ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺨﺎﺹ .1
 .ﺒﺈﻓﻼﺱ ﺤﺎﻤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺃﻭ ﺘﺼﻔﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﺇﻋﺴﺎﺭﻩ .2
 .ﺒﺯﻭﺍل ﻤﺤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ .3
 .ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ( 63)ﺒﺈﻨﻬﺎﺀ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  .4
 
 (63)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ
 
ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﻴﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ، ﻴﺠﻭﺯ ﻷﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺇﻨﻬﺎﺀ  .1
 . ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻋﻨﺩ ﺇﺨﻼل ﺃﻱ ﻁﺭﻑ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻭﻓﻘﺎﹰ
 .ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻬﺎ .2
 :ﻟﻤﺎﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ .3
 .ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ( ﺸﺭﺍﺀ)ﺍﺘﺨﺎﺫﻩ ﻗﺭﺍﺭﺍﹰ ﺒﺎﺴﺘﻴﺭﺍﺩ  .ﺃ
ل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﻭ( ﻜﺎﺫﺒﺔ)ﺇﺫﺍ ﻗـﺩﻡ ﺤﺎﻤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ  .ﺏ
 .ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻟﻤﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺫﻟﻙ ﻤﻌﺭﻭﻓﺎﹰ ﺒﻌﺩ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ
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 .ﻟﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ .ﺠـ
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ 1ﻴـﺘﻁﻠﺏ ﺇﻨﻬـﺎﺀ ﺍﺘﻔﺎﻗـﻴﺔ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ  .4
 . ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎﹰﻟﺘﺼﻭﻴﺏ ﺃﻱ ﺨﻼل ﻭﻗﻊ ﻤﻨﻪ
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﻟﺤﺎﻤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻗﺒل 3ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ  .5
 .ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﻬﺎﺀ
 
 (73)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺤﻔﻅﻬﺎ ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ
 
ﻭﻤﺎﹰ ﻭﺘﻨﻅﻡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺠل ﻴﻌـﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺴﺤﻼﹰ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻋﻤ  .1
 .ﺒﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ
ﻴﻌـﺩ ﻤـﺎﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺴﺠﻼﹰ ﺨﺎﺼﺎﹰ ﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﺃﻱ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﻗﺎﻡ ﺒﺈﺒﺭﺍﻤﻬﺎ ﻭﺘﻨﻅﻡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ  .2
 .ﺍﻟﺴﺠل ﺒﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﻤﺎﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ
ﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﻤﺎﻨﺔ ﺘـﻭﺩﻉ ﻨﺴﺦ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻟﺩﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍ  .3
 .ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ
ﺘﻨـﺸﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل،  .4
 .ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 
 
 ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
 ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
 
 (83)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ
 
ﻤـل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻴﻠﺘـﺯﻡ ﺤﺎ 
ﻭﺩﻭﻥ ﺘﻭﻗـﻑ ﺃﻭ ﺍﻨﻘﻁـﺎﻉ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺃﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺨﺎﺹ ﻭﺃﻴﺔ 
 .ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺃﻭ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺘﺼﺩﺭ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﻡ ﻭﺍﺘﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ
 
 (93)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
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ﻤـل ﺍﻻﻤﺘـﻴﺎﺯ ﻋﻨﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﺔﺍﻨﻴﻥ ﻴﻠﺘـﺯﻡ ﺤﺎ 
 ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ - ﺩﻭﻥ ﺤﺼﺭ –ﻭﺍﻷﻨﻅﻤـﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻜﻴﻥ ﻭﻤﻨﻬﺎ 
ﺍﻟﻌﻤـل ﻭﺍﻻﺴـﺘﻤﻼﻙ ﻭﺍﻟـﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺠﻤـﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﻯ ﻭﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 
 .ﺎﺭ ﻭﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤ
 (04)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ
 
ﻴﻠﺘـﺯﻡ ﺤﺎﻤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﺎﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺃﻴﺔ ﻤﻭﺍﺩ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺃﻭ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ  
ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺜﻭﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ، 
 .ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻨﻬﺎﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺤﺎﻤل 
ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﺤﺎﻤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺴﻴﻠﺤﻕ ﻀﺭﺭﺍﹰ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ  
ﺃﻭ ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﻗﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺇﺒﻼﻍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ 
 .ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﺒﺫﻟﻙ
 
 (14)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 . ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺒﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺤﺎﻤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ
 
ﻴـﺘﺤﻤل ﺤﺎﻤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﻴﺔ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﺘﻠﺤﻕ ﺒﺄﻱ ﺸﺨﺹ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻤﻥ ﻗﺒل 
 .ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﻀﺭﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
 
 (24)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺩﻤﺎﺕﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺨ
 
ﻴﻠﺘـﺯﻡ ﺤﺎﻤـل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻥ 
 .، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﺎﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ(ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ)
 
 (34)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺤﺎﻤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺒﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﺸﻜﺎﻭﻯ
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ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻥ، ﻭﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﺸﻜﺎﻭﻯ ﻓﺎﻋل ﻴﻜﻔل ﻟﻠﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻥ ﻴﻠﺘـﺯﻡ ﺤﺎﻤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺒﻘﺎﻋﺩﺓ 
ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺃﻴـﺔ ﺸـﻜﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻭﻗﻭﻉ ﺨﻠل ﺃﻭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺤﺎﻤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﺩﻴﻪ، 
 .ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺒﺤﻔﻅ ﺴﺠﻼﺕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻭﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺴﻨﻭﻱ ﻟﻤﺎﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻋﻨﻬﺎ
 
 (44)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑﺤﻕ ﻤﺎﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻓﻲ 
 
ﻟﻤـﺎﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘـﻴﺎﺯ ﺤﻕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎﹰ ﻭﻤﺎﻟﻴﺎﹰ ﻭﻓﻨﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ 
 .ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
 
 (54)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺤﻕ ﻤﺎﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ
 
 ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻸﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻤـﺎﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘـﻴﺎﺯ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺒﻌﺩ ﻜل 
 .ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ
 
 (64)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 .ﺤﻕ ﺤﺎﻤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺒﺎﻟﺘﻔﺭﺩ
 
 .ﻟﺤﺎﻤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻔﺭﺩ ﺒﺎﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
 
 (74)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 (ﺘﻌﺭﻓﺔ)ﺤﻕ ﺤﺎﻤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻓﻲ ﺘﻘﺎﻀﻲ ﺭﺴﻭﻡ 
 
ﻤﻥ ( ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ )ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻥ ( ﺘﻌﺭﻓﺔ)ﻕ ﺘﻘﺎﻀـﻲ ﺭﺴﻭﻡ ﻟﺤﺎﻤـل ﺍﻻﻤﺘـﻴﺎﺯ ﺤ  ـ
 .ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎﹸ ﻟﻸﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ
 
 (84)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺤﻕ ﺤﺎﻤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
 
ﻲ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺇﺫﺍ ﺍﺨﺘل ﻫﺫﺍ ﻟﺤﺎﻤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺤﻕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻤﺎﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟ 
 :ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺘﻴﻥ
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 .ﺇﺫﺍ ﺤﺩﺜﺕ ﻅﺭﻭﻑ ﻁﺎﺭﺌﺔ ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻬﻤﺎ 
 .ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﻤﺎﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺴﻠﻁﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻌﻤل ﺃﻭ ﺍﺘﺨﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻨﺠﻡ ﻋﻨﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺨﻼل 
 
 
 ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
 ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
 
 (94)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
 
ﻜـل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺃﺒﺭﻤﺕ ﺒﻌﺩ ﻨﻔﺎﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺨﻼﻓﺎﹸ ﻷﺤﻜﺎﻤﻪ ﺘﻌﺩ ﺒﺈﻁﺎﻟﺔ ﻭﻻﻏﻴﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻀﻤﻨﺕ 
ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻨﺩﺍﹰ ﺃﻭ ﺘﻌﺽ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻤﻊ ﺃﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺃﻭ 
 .ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻴﺒﻁل ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻘﻁ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ
 
 (05)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺤﺎﻓﻅﺔ
 
ﺘﻌﺩ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻨﺎﻓﺫﺓ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل 
 .ﻗﺒل ﻨﻔﺎﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺠﺩﻴﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﻤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺇﻻ ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
 
 (15)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ
 
ﺌﺢ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻴـﺼﺩﺭ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻭﺍ 
 .ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
 
 (25)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺇﻟﻐﺎﺀ
 
 ﻴﻠﻐﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
 (35)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
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 ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻨﻔﺎﺫﻩ
 
ﺌﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻜل ﻓﺒﻤﺎ ﻴﺨﺼﻪ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻴﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺎ 
 .ﻭﺘﻌﻤل ﺒﻪ ﺒﻌﺩ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ
 
 
 
 ﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ               
 :ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
 :ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ
 
 
 ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
 
 
